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صخلم 
نيلايكلا بيجنل "نمآ يذلا لجرلا" ةياور في نيآرقلا صانتلا‌
(Interteks Al-qur'an Dalam Novel "Arrajul Ladzi Aman" Karya Najib Al-Kailani) 
Najib Ibrahim bin Abd al-Lathiif al-Kailani merupakan sastrawan ulung dari 
Mesir. Ia lahir pada 01 Juni 0390 di desa Syarsyabah yaitu sebuah desa yang berada 
di wilayah bagian barat Republik Arab Mesir. Ia adalah anak sulung dari Sembilan 
bersaudara yang terlahir dari keluarga petani. Ia dibesarkan di tengah-tengah Perang 
Dunia II, yang pada saat itu Negara Inggris menjadi penjajah desanya. Ia adalah salah 
satu pelopor satra dan teater islam. Karya-karyanya mengandung nilai-nilai islam dan 
kemanusian. Berdasarkan karya-karyanya yang sarat akan nilai-nilai islam dan tak 
jauh dari uslub-uslub Al-qur'an maka penulis tertarik untuk mengkaji salah satu karya 
dari Najib Al-Kailani yaitu novel "Arrajul Ladzi Aman" untuk diketahui 0). 
Bagaimana bentuk interteks Al-qur'an dalam novel "Arrajul Ladzi Aman" 2). 
Bagaimana makna yang terkandung dalam intertks Al-qur'an tersebut. Penelitian ini 
bersumber pada novel "Arrajul Ladzi Aman"  karya Najib Al-Kailani. Data yang 
digunakan oleh peneliti adalah seluruh aspek kebahasaan dan kesusatraan baik berupa 
kata, kalimat, atau wacana yang ada didalamnya. Adapun teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori interteks dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Adapun beberapa hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti adalah terdapat 02 
interteks dan 7 interteks tidak langsung. Dari kedua interteks tersebut memiliki makna 
masing-masing diantaranya adalah 01 memiliki makna penekanan pada topic yang 
umum  dan 3 teks memiliki makna ungkapan ideologis dari pengarang dan sikapnya 
pada suatu realita. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa di dalam novel Arrajul Ladzi Aman 
karya Najib Kailani terdapat unsur-unsur interteks dengan tujuan makna yang 
berbeda-beda.
  
Kata Kunci: Interteks Al-Qur'an, Novel Arrajul Ladzi Amana, Najib Al-Kailani 
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 ملخص
‌التناص القرآني في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني
إن لصيب إبراىيم بن عبد اللطيف الكيلبني الأديب الأكبر من مصر، ولد في الشهر 
وىي قرية في لزافظة الغربية،  في قرية شرشبةم ۱ٖٜ۱من يونيو عام  ٓ۱ه / ٖٓ٘۱عام ا﵀رم 
 إحدى لزافظات جمهورية مصر العربية. كان الطفل الأول من تسعة أطفال من عائلة الزراعية،
نشأ وترعرع في خضم الحرب العالدية الثانية ، التي كانت في ذلك الوقت غزاة الدولة البريطانية 
سللبمي، وأعاالو حتتوي عل  قيم الإسللبمية . وىو أحد من رواد الأدب والدسرح الإمن قريتو
والإنسانية. وفي أثناء أعاالو التي حتتوي عل  قيم الإسللبمية وقريب من أسلاليب القرآنية تهتم 
)  ٔالباحثة أن تبحث أحد أعاال من لصيب الكيلبني وىي الرواية "الرجل الذي آمن" لتعريف 
) ما معاني التناص القرآني في ٕالذي آمن" كيف أشكال من التناص القرآني في الرواية "الرجل 
الرواية "الرجل الذي آمن" التي حتتوى عليها. مصادر ىذا البحث الرواية "الرجل الذي آمن" 
لنجيب الكيلبني، وبياناتو كل من ناحية اللغة والأدب من الكلاة أو الجال أو العبارة فيها. 
عاال  منهج البحث الكيفي الوصفي. أما وأما النظرية التي تستخدمها الباحثة التناص باسلت
وجدت الباحثة التناص القرآني في الرواية "الرجل الذي آمن" نتائج الدراسلات من ىذا البحث 
لنجيب الكيلبني تسعة عشر نصا، اثنا عشر نصا من التناص القرآني عل  الشكل الدباشر 
تناص القرآني عل  وسلبعة نصوص من التناص القرآني عل  الشكل غتَ الدباشر. فكل ال
الشكلتُ لذاا معتٌ لستلفا، عشرة نصوص من التناص القرآني ذات الدعتٌ التأكيد عل  عاومية 
من  راويةالتعبتَ عن أيدولوجيا الالدوضوعات وتسعة نصوص من التناص القرآني ذات الدعتٌ 
ي آمن" لنجيب في الرواية "الرجل الذولذلك، الواضح أن الأحداث الدينية. و وموقفو من الواقع 
 لغرض معاني لستلفة.  التناص القرآنيعناصر من  الكيلبني
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 محتويات البحث
 أ ................................................................... عو ضو لدا ةحفص
 ب ................................................................... فر شلدا رير قت
 ج .............................................................. ةشقانلدا ةنلج دااتعإ
 د ............................................................. ثحبلا ةلاصبأ رير قتلا
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 ٗ ......................................................... أسلئلة البحث . ب
 ٗ ....................................................... أىداف البحث . ج
 ٗ .......................................................... أهمية البحث . د
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 ٔٔ .................................................. مفهوم التناص .ٔ
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة  . أ
قبل ما تصل الباحثة إلى التعريف عن ما ىو التناص وما ىي الرواية 
وما أشبو ذلك لابد أن نعرف ما ىو الأدب؟ لأن ىذه الدعرفة الأسلاسلية 
الدهاة. الأدب ىو الشعر والنثر وما يّتصل بهاا من الأخبار والأنساب والأيام 
 والأحكام النقدية. 
النثر. أّما الشعر ىو ينقسم فنون الأدب العربي قساان: الشعر و 
وأما النثر ىو الكلبم الذى يصور العقل والشعور  ٔالكلبم الدوزون والدقف .
العال الأدبي فكرة تستند إلى التفكتَ الإبداعي  ٕلايتقيد بوزن ولاقافية.
للاؤلف. يدكن أن يتأثر ظهور الأعاال الأدبية بالتجربة الشخصية للاؤلف.  
ن أن يقدمها الدؤلف للقارئ ، وبالتالي فإن دبي لو خصائص يدكالأعال الكل 
إبداع مؤلف الدصنفات الأدبية يدكن أن يؤثر عل  اىتاام القارئ. إحدى 
الدراسلات التي أجريت عل  ىذه البيانات ىي عال أدبي عل  شكل رواية 
 .نجيب كيلبنيل ن " الرجل الذى آمن "بعنوا
م بن عبد اللطيف الكيلبني الأديب الأكبر من لصيب إبراىياسمو 
                                                             
 ٙم) ص:  ٜٜٛٔ، (القاىرة: الدار الثقافية للشر، أوزان الشعرمصطف  حركات،   ٔ
 ٕٖٛص:  ۰ٔم) ط:  ٜٜٗٔ، (القاىرة: مكتبة النهضة الدصرية، الأدبيأصول النقد أحمد الشائب،  ٕ
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من يونيو عام  ٓ۱ه / ٖٓ٘۱عام مصر، ولد في الشهر ا﵀رم 
وىي قرية في لزافظة الغربية، إحدى لزافظات  في قرية شرشبةم ۱ٖٜ۱
نشأ وترعرع في ، عائلة زراعيةمن ىو الطفل الأول جمهورية مصر العربية. و 
التي كانت في ذلك الوقت غزاة الدولة البريطانية خضم الحرب العالدية الثانية ، 
 ٖ.من قريتو
ىذه الرواية ىي رواية يدكن أن تشعل نار الإيدان في قلوب القراء في 
حالة التي تنطفئ بسهولة جدا بسبب الرياح والعواطف اللذة الدنيوية، 
وعّلات ىذه الرواية القارئ أن يكون دائاا مفتوحا لجايع الرغبات عندما 
الله. وحتكي ىذه الرواية كيف عاشت الشخصية الرئيسية حايتو حتى شاء 
حتصل عل  أعل  النعاة وىي حقيقة الإيدان والإسللبم، عل  الرغم من أنها 
 مليئة بالدرارة والصعوبات عل  طريق الدختار. 
كاتب   لصيب الكيلبني ،الدزايا التي يدلكها الدؤلف تظهر من نتائج عالو
حتصل أعاالو عل  جوائز في لرالات النثر والشعر. ومن  منتج ولذلك غالبا ما
خصائص الأدب في ىذه الرواية ىي الدوضوعات الدينية والإجتااعية التي 
ترتب في لغة جميلة ودقيقة، واحد منهم ىو التناص الذي اسلتخدم عليو بالدعتٌ 
 والدراد ا﵀دود. 
                                                             
، (الرياض: دار كنوز الاتجاه الإسللبمي في أعاال لصيب الكيلبني القصصيةالدكتور عبد الله بن صافٌ العريتٍ،   ٖ
 ٔٔص:  ٕم ) ط:  ٘ٓ۰ٕه /  ٕ٘ٗٔإشبيليا للنشر والتوزيع، 
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لبقة بكيفية التناص ىو العلبقة بتُ النصتُ أو أكثر. وىي تأثتَ الع
 ٗقراءة النص الدتناص أى الذى تقع فيو آثار أو أصداؤىا من نصوص أخرى.
التناص عند أحمد  الزاعبي في كتابو " يتضان التناص نصوص أدبية يجب أن 
يتضان نصوصا أو أفكارا أخرى سلابقا عليو عل  طريقة الإقتباس  أو الزيادة 
كاا ىو نعرف أن   ٘ب السابق ".أو الطرح أو الدرجع من القروء الثقافي للؤدي
للتناص أنواع كثتَة، ومنها التناص الديتٍ والتناص التاريخي والتناص الأدبي 
ىو  -مثلب  -ني والتناص القرآني والتناص الثقافي وغتَ ذلك. فالتناص القرآ
  ٙالتناص عل  طريقة الإقتباس من النصوص القرآنية.
أكثر منهم قرأ الرواية لنجيب الكيلبني في كتابو "الرجل الذي آمن"، 
إلا أنهم لم يعرفوا أين مواضع التناص القرآني في ىذه الرواية، فيجب عليها 
دراسلة تكشف مواضع. وليس عدد قليل من الباحثون الذين بحثوا التناص مثل 
جحا"لعل  في مسرحية "مساار  التناص القرآني الذي يبحث عنىيكل غتٍ 
التناص القرآني في رسلائل مصطف  سلتي مروة التي تبحث عن ، و أحمد باكثتَ
التناص الأدبي في ديوان الإمام الذي يبحث عن  محمد الدبشروصادق الرافع ، 
التناص القرآني في ولكن في ىذا البحث تريد أن تبحث الباحثة عن ، الشافعي
 . الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلبني
                                                             
  ٜٗٔص:  ٕم)، ط:  ٜٕٓٓاىرة: مكتب الآداب، ، (القنظرية علم النصحسام أحمد فرج،   ٗ
 ٔٔم)، ص:  ۰۰۰۲، (عاان: مؤسلسة عاون للنشر والتوزيع، التناص نظريا و تطبيقاالدكتور أحمد الزعبى،   ٘
  ٜ۲، ص. الدراجع السابق  ٙ
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وعبر البيانات الأفكار الدذكورة، يحب الباحثة أن يجعلها البحث الأدبي 
الرواية حتت العنوان "التناص القرآني في رواية الرجل الذى آمن لنجيب 
 الكيلبني". 
 أسئلة البحث  . ب
كيف أشكال التناص القرآني في رواية "الرجل الذى آمن" لنجيب  .ٔ
 الكيلبني؟ 
 رواية "الرجل الذى آمن" لنجيب الكيلبني؟ما معتٌ التناص القرآني في  .ٕ
 أىداف البحث  . ج
معرفة أشكال التناص القرآني في رواية "الرجل الذى آمن" لنجيب  .ٔ
 الكيلبني. 
معرفة معتٌ التناص القرآني في رواية "الرجل الذى آمن" لنجيب  .ٕ
 الكيلبني.
 أهمية البحث  . د
 الأهمية ىي العلاي البحث ىذا خلبل من الباحثة سلتقدمها التي الأهمية
 .التطبيقية والأهمية النظرية
 .الأهمية النظرية .ٔ
 خاصة القرآني التناص لرال في وتطورىا ومعرفتها النظرية توسليع‌. أ
 .عامة والأدبية والعلوم اللغوية
 .وايةتقدنً النااذج الدتنوعة من التناص القرآني في العالية الر  ‌. ب
 الأهمية التطبيقية .ٕ
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 للباحثة‌. أ
للباحثة ىي اسلم تراث العلم الجديد وازدياد أهمية التطبيقية 
أفاق علاية عن التناص. تأخذ الباحثة نتيجة الحياة من بحثها، 
 وتعاشرىا عل  المجتاع الأمة.
 للقارئ ‌. ب
الأهمية التطبيقية للقارئ ىي زيادة العلم الجديد والدعرفة عن 
 رواية الرجل الذى آمن لنجيب الكيلبنيالتناص القرآني وعن 
 .وايةتيجة من قراءة تلك الر ويأخذ ن
ج. ازدياد الدراجع الجديدة في الدراسلة التناص القرآني وتطبيقو لدكتبة   
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ولجامعة سلونن أمبيل الإسللبمية 
 الحكومية.
 توضيح الدصطلحات  . ه
 "،واية الرجل الذى آمنفي ر  القرآني لتناصو "اى البحث ىذا موضوع
 :يلي لشا الدوضوع مصطلحات وسلتوضح الباحثة
التناص عند أحمد  الزاعبي في كتابو "يتضان التناص نصوص أدبية  .ٔ
يجب أن يتضان نصوصا أو أفكارا أخرى سلابقا عليو عل  طريقة 
الإقتباس  أو الزيادة أو الطرح أو الدرجع من القروء الثقافي للؤديب 
كاا ىو نعرف أن للتناص أنواع كثتَة، ومنها التناص الديتٍ   ٚالسابق".
والتناص التاريخي والتناص الأدبي والتناص القرآني والتناص الثقافي وغتَ 
                                                             
 ٔٔم)، ص:  ۰۰۰۲، (عاان: مؤسلسة عاون للنشر والتوزيع، التناص نظريا و تطبيقاالدكتور أحمد الزعبى،   ٚ
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ىو التناص عل  طريقة الإقتباس من  -مثلب  -ني ذلك. فالتناص القرآ
 ٛالنصوص القرآنية.
 بلبدمن  نصرانيىي رواية توضح رحلة رجل  "منآ ذىالرجل ال"رواية  .ٕ
لحياة أفضل. البحث الدشار إليو في ىذه ايبحث عن الحقيقة  الذى روما
الرواية ىو البحث عن الحقيقة في الدين. في البداية ، كانت الشخصية 
شهور في روما ، الدكاىن ال نصراني وىو ابن منإريان  يسا الرئيسية 
بسبب وجود دبي. إريان مضطرب يعتٌ شرق إلى اليتجول  . ثمإيطاليا
ريان إحب بتُ الأديان وراقصة تدع  شمس. شمس امرأة فتحت قلب 
 الشهدتتُ.اختار دين الإسللبم بقول ثم لدراسلة الإسللبم بجدية 
 حدود البحث . و
 حددت الباحثة مباحث ىذه البحث فارتكزت فياا يل : 
الحد الدوضوع: أن موضوع الدراسلة في ىذه البحث ىو التناص القرآني في  -
 رواية الرجل الذى آمن لنجيب الكيلبني. 
 الحد الدكاني: رواية الرجل الذى آمن لنجيب الكيلبني للتناص القرآني.  -
 الدراسات السابقة  . ز
 البحث لا بد للباحثة أن تطالع الدراسلات السابقة الدرتبطة ىذا قبل كتابة
بالبحث الدطلوب كي تكون أسلاًسلا و مصدرًا مهاا وتقدر الباحثة التايز بتُ 
الدراسلة السابقة والدراسلة الجديدة سلوف تبحثها الباحثة. فالدراسلات السابقة 
  الدتعلقة بهذا البحث ألا وىي:
                                                             
  ٜ۲، ص. الدراجع السابق  ٛ
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في مسرحية  ), التناص القرآنيأٖٚ۰ٗ۱۲۱ٚ ىيكل غتٍ (رقم القيد: .ٔ
باكثتَ, البحث تكايلي مقدم لاسلتيفاء الشروط لعل  أحمد  "مساار جحا"
الدرجة الجامعية الأولى في قسم اللغة العربية وأدبها كلية شهادة  صوللح
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سلونان أمبيل الإسللبمية الحكومية سلورابايا 
. اعتادت ىذه الدسرحية عل  الدنهج الوصفي الكيفي الدكتبي, ويركز ٛ۱ٓ۲
الأنواع والفائدة لتحليل التناص في مسرحية مساار جحا.  عل  بيان
مأخوذة من نصوص في مسرحية مساار جحا لعل  أحمد باكثتَ,  همصادر و 
 . أما في جمع البيانات فاسلتخدم البحث الأدوات البشرية أي الباحث نفسو
اسلتخدم الباحث النظريات عن النص والتناص  يفي ىذا البحث التكايل
تناص القرآني وبيان الستَة لعل  أحمد باكثتَ وكذلك وما حولو من ال
الدعلومات عن مسرحية مساار جحا. ووجد الباحث التناص القرآني 
لعل  أحمد با كثتَ واحد وعشرين نصا, تسعة عشر  "مساار جحا"فاسرحية 
باشر, ثم وجد تأثتَ عل  الدباشر والآخر عل  شكل غتَ الدشكل الها عل  في
قرآن من حيث الدضاون, معظاها في مدى القيم الدينية أحمد باكثتَ من ال
 أما الفرق مع ىذا البحث فهو مكان البحث.  الإسللبمية .
التناص الأدبي في ديوان الإمام الشافعي ﵀اد الدبشر (رقم القيد:  .ٕ
أ) البحث التكايلي لاسلتيفاء الشروط للحصول شهادة ٚ۱ٔٗٔ۲ٜٔ
العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم  في قسم اللغة) muH .Sالجامعية الأولى (
وفي ، ٛ۱ٓ۲الإنسانية بجامعة سلونان أمبيل الإسللبمية الحكومية سلورابايا سلنة 
كز عل  ير ىذا البحث اسلتخدم الباحث مدخل الوصفي الكيفي الدكتبي و 
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البيانات التي بحثها الباحث أما  ،بيان التناص الأدبي لديوان الإمام الشافعي
الكلاات أو الجال أو البيت أو الأبيات من ديوان الإمام  وحللها دقيقا ىي
واسلتخدم الباحث أدوات بشرية في بحثو عن العنوان التناص الأدبي  ،الشافعي
وطريقة جمع البيانات فهي طريقة الوثائق وحللو بثلبثة أقسام فهي حتديد 
دم اسلتخو وعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها.  ،وتصنيف البيانات ،البيانات
 الباحث النظريات عن الأدب والنقد والنص والتناص.
ديوان الإمام  فيوجد الباحث التناص مع القرآن في واحد وعشرين نصا 
باشر. الدباشر والآخر عل  شكل غتَ الدأربعة منها عل  شكل  ،الشافعي
وجد التناص مع الحديث النبوي في سلتة نصوص وكلها عل  شكل غتَ و 
ع الشعر في سلبعة نصوص وكلها عل  شكل غتَ ووجد التناص م، مباشر
ثلبثة منها تناص ذاتي. وأختًَا وجد التناص مع النثر في خمسة نصوص  ،مباشر
وكلها عل  شكل غتَ مباشر. تأثر الشافعي من النصوص الأدبية من حيث 
أما الفرق مع ىذا البحث  الدضاون معظاها في مدى القيم الدينية الإسللبمية.
 .ن البحثفهو موضوع ومكا
(رقم التناص القرآني في رسلائل مصطف  صادق الرافع  لأختي سلتي مروة  .ٖ
البحث التكايلي مقدم لاسلتيفاء الشروط لنيل ، )أٖٚٔ٘۱۲۱ٜالقيد: 
الدرجة الجامعية الأولى في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم 
. ٜ۱ٓ۲ ياالإنسانية بجامعة سلونان أمبيل الإسللبمية الحكومية سلورابا
عل  الدنهج الوصفي الكيفي الدكتبي, ويركز عل  بيان  لرسلائلاعتادت ىذه ا
. فالدصادر رسلائل مصطف  صادق الرافع الأنواع والفائدة لتحليل التناص في 
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, أما في جمع في رسلائل مصطف  صادق الرافع  الأولية مأخوذة من نصوص
 . الباحث نفسوالبيانات فاسلتخدم البحث الأدوات البشرية أي 
اسلتخدم الباحث النظريات عن النص والتناص  يفي ىذا البحث التكايل
وكذلك  صطف  صادق الرافع وما حولو من التناص القرآني وبيان الستَة لد
 رسلائل . ووجد الباحث التناص القرآني فيرسلائل الرافعيالدعلومات عن 
ل مباشر ة عشر منها عل  شكسلت ،وعشرين نصا إثنان الرافعي مصطف 
وىي  . لذذين النصتُ وظائف كل منهاا,عل  شكل غتَ مباشر سلتة منهاو 
خمسة عشر نصا تعال التأكيد عل  الدوضوعات العامة، ونص واحد يعال 
تكرارا للناص الدقتبس في النص الجديد, وسلتة النصوص غتَ مباشرة تعال  
و مكان كتعبتَات أيديولوجية للاؤلف جميعا. أما الفرق مع ىذا البحث فه
 البحث. 
 ىيكل البحث  . س
: أسلاسلية البحث: الدقدمة، أسلئلة البحث، أىداف البخث،  الفصل الأول
أهمية البخث، توضيح الدصطلحات، حدود البحث، دراسلة السابقة، ىيكل 
 البحث. 
رواية : الإيطار النظري: مفهوم التناص، الدكتور لصيب الكيلبني،  الفصل الثاني
 مان آ ذىالرجل ال
: منهجية البحث: مدخل البحث ونوعو، بيانات البحث و  الثالث الفصل
مصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، حتليل البيانات، وإجراءت 
 البيانات.
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: كيف أشكال التناص القرآني في رواية الرجل الذى آمن  الفصل الرابع
رجل الذى آمن لنجيب لنجيب الكيلبني وما الدعتٌ التناص القرآني في رواية ال
 الكيلبني. 
 .: الخاتمة : نتائج البحث والاقتًاحات الفصل الخامس
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول: التناص
 مفهوم التناص  .٧
وىي تأثتَ العلبقة بكيفية التناص ىو العلبقة بتُ النصتُ أو أكثر.  
قراءة النص الدتناص أى الذى تقع فيو آثار أو أصداؤىا من نصوص 
التناص عند أحمد  الزاعبي في كتابو "يتضان التناص نصوص  ٜأخرى.
أدبية يجب أن يتضان نصوصا أو أفكارا أخرى سلابقا عليو عل  طريقة 
لثقافي للؤديب الإقتباس  أو الزيادة أو الطرح أو الدرجع من القروء ا
كاا ىو نعرف أن للتناص أنواع كثتَة، ومنها التناص الديتٍ   ٓٔالسابق".
والتناص التاريخي والتناص الأدبي والتناص القرآني والتناص الثقافي وغتَ 
ىو التناص عل  طريقة الإقتباس من  -مثلب  -ني ذلك. فالتناص القرآ
  ٔٔالنصوص القرآنية.
 أشكال التناص  .٢
تتنوع أشكل التناص في الأمال الأدبية عل  الشكلتُ، التناص الدباشر 
والتناص غتَ الدباشر، أو بعبارة أخرى تناص التجلي وتناص الخفاء. أما 
                                                             
  ٜٗٔص:  ٕم)، ط:  ٜٕٓٓ، (القاىرة: مكتب الآداب، نظرية علم النصحسام أحمد فرج،   ٜ
 ٔٔم)، ص:  ۰۰۰۲، (عاان: مؤسلسة عاون للنشر والتوزيع، التناص نظريا و تطبيقاالدكتور أحمد الزعبى،   ٓٔ
  ٜ۲، ص. الدراجع السابق  ٔٔ
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التناص الدباشر ىو أن يقتبس الأديب لغتو مباشرا التي وجد فيها لفظا ومعتٌ 
لأشعار والقصص بدون التغيتَ، مثل الآيات القرآنية والأحاديثة النبوية وا
والحكم والأمثال. أما التناص غتَ الدباشر فهو الذي ُيستنبط من النص 
اسلتنباطا ويرجع إلى تناص الأفكار أو الدقروء الثقافى أو الذاكرة التاريخية التى 
تستحضر تناصاتها بروحها أو بمعناىا لا بحرفيتها أو لغتها أو نسبتها إلى 
وإيداءاتو وشفراتو وترميزاتو، ولذذا  وتفهم من تلايحات النص ٕٔأصحابها.
تستنبط اسلتنباطا، وربما تخان تخاينا، كاا يدخل ضان التناص غتَ الدباشر 
  ٖٔتناص اللغة والأسللوب.
 وظائف التناص القرآنى .٢
 للتناص ثلبث وظائف أسلاسلية حتدث عنها موسلي ربايعة وىي:
التأكيد عل  عاومية الدوضوعات التي يتناولذا النص من خلبل تقاطعو  - ٔ
 تعافً الدضامتُ نفسها. مع نصوص أخرى
إعادة قراءة النصوص الدقتبسة في ضوء النص الجديد الراىن، وربما إعادة  -ٕ
عن جوانب جديدة، وقراءتها في إطار جديد ونص  صياغتها بما يكشف
ارد سوالأصوات فيو صوت ال الدلالة،جديد، فالنص الأدبي متعدد 
 والكاتب.
ارد وموقفو من الواقع والأحداث وتعليقو سالتعبتَ عن أيديولوجيا ال - ٖ
نصوص لزددة، فالسارد في آن واحد يعلق عل   عليها من خلبل اختيار
                                                             
 ٕٕٓحسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص.   21
 ۲ .ص وتطبيقي، نظريا التناص الزعبي، أحمد  ٖٔ
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واقعو باقتباس تلك النصوص، ويعلق عل  تلك النصوص من خلبل وضعها 
ه الوظائف بوجود تفاعل وقواسلم مشتًكة بتُ ، تشي ىذٗٔفي سلياقها الجديد
النصوص لتخدم بعضها بعضا، وىذا ما أشارت إليو کريستيفا عند قولذا: 
"النص ترحال للنصوص وتداخل نص في فضاء نص معتُ تتقاطع وتتنافى 
، يدكن الاسلتفادة من ٘ٔمقتطعة من نصوص أخرى"  فيو ملفوظات عديدة
ص ويربط الحاضر بالداضي لإثراء ىذه الوظائف أن التناص يدعم النصو 
التجربة الشعرية ومنحها أبعادا لستلفة؛ لتوضيح الرسلالة الشعرية أو إضاءة 
جوانب لستلفة فيها وقراءتها بطريقة جديدة تختلف عن الطرق التقليدية في 
التحليل، ويؤكد محمد مفتاح أهمية التناص للشاعر وعدم اسلتغنائو عنو فهو " 
اء والزمان والدكان للئنسان فلب حياة لو بدونهاا ولا عيشة لو بمثابة الذواء والد
، وحتدث محمد بنيس عن إشكالية النص الغائب، ولا يدكن ٙٔخارجهاا"
قتطعة من للقارئ أن يعتُ كل النصوص الغائبة ويصنف بدقة الأسلباب الد
، يدكن الاسلتفادة من ىذه الوظائف أن التناص يدعم ٚٔنصوص أخرى" 
الحاضر بالداضي لإثراء التجربة الشعرية ومنحها أبعادا النصوص ويربط 
لستلفة؛ لتوضيح الرسلالة الشعرية أو إضاءة جوانب لستلفة فيها وقراءتها 
بطريقة جديدة تختلف عن الطرق التقليدية في التحليل، ويؤكد محمد مفتاح 
ان أهمية التناص للشاعر وعدم اسلتغنائو عنو فهو " بمثابة الذواء والداء والزم
، وحتدث ٛٔوالدكان للئنسان فلب حياة لو بدونهاا ولا عيشة لو خارجهاا"
محمد بنيس عن إشكالية النص الغائب، ولا يدكن للقارئ أن يعتُ كل 
                                                             
 .٘ٗانظر : التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث، ص  ٗٔ
 ٕٔ, ص.ٜٜٚٔ, دار توبقال, الدار البيضاء, علم النص ترجمة فريد الزاىييفا, طجوليا كريس ٘ٔ
 ٕ٘ٔ، ص. حتليل الخطاب الشعري إسلتًاتيجية التناص . محمد مفتاح ٙٔ
 .ٕٔ، ص ، ترجمة فريد الزاىينصعلم ال .يفاطجوليا كريس ٚٔ
 .ٕ٘ٔصحتليل الخطاب الشعري إسلتًاتيجية التناص، . محمد مفتاح ٛٔ
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النصوص الغائبة ويصنف بدقة الأسلباب التي دعت إلى وجودىا لأن 
النصوص الغائبة تمر بعاليات معقدة لا يدكن للئرادة الواعية أن تتحكم 
 ٜٔ.بها
 الدبحث الثاني: الدكتور نجيب الكيلاني 
 حياتو  .٧
اسمو لصيب إبرىيم  بن عبد اللطيف الكيلبني. ولد في شهر ا﵀رم عام 
م. في قرية "شرشابة" في لزافظة الغربية، ۱ٖٜ۱من يونيو عام  ٓ۱ه / ٖٓ٘۱
نشأ ، عائلة زراعيةمن ىو الطفل الأول إحدى لزافظات جمهورية مصر العربية، و 
في خضم الحرب العالدية الثانية ، التي كانت في ذلك الوقت غزاة الدولة  وترعرع
 ٕٓالبريطانية من قريتو.
 حياتو العلمية  .٢
نشأ كاتبنأ في ظلل تلك حالة الحرجة ويدكن أن حتول بينو وبتُ مواصلة 
تعليايو، لولا عناية الله التي تهيئ لو من يؤمن بضرورة طلب العلم، ويرحص في 
  سلبيلو كل غال.
(لصيب) بكتاب القرية شأنو في ذلك كشأن أكثر الأطفال  وقد انضم ّ
عل  تعلياو، والعناية،  ه لأبيو يحض ّوقد حفظ قدرا كبتَا من القرآن الكرنً، وجد ّ
لدا لدسو فيو من ذكاء، ورغبة في التحصيل، وحتُ بلغ الثامنة من عاره، أخذ إلى 
ثانوية ب(طنطا)، وتستار الددرسلة ب(سلنباط) ويلحق بو، ثم درس الدرحلة ال
                                                             
 .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ،ص  ) ٜ٘ٛٔدار التنوير ،: لبنان(ظاىرة الشعر الدعاصر في الدغرب،  بنيس, محمد ٜٔ
 ۱۱، الدراجع السابق، ص.  عبد الله بن صافٌ العريتٍالدكتور   ٕٓ
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الدراسلة الثانوية خمس سلنوات. وانضّم بكلية الطب في (جامعة فؤاد الأول) حتُ 
انته  من دراسلتو الثانوية، وكان يفضل الالتحاق بكلية الآداب أو الحقوق لكن 
والده أرغاو عل  دخول كلية الطب فوافق عل  كره منو، ثم ما لبث أن أحبها، 
 ورغب فيها. 
ه العاطفة منذ مقاعد الثناوية، وفي ىذا الوقت بدأ لصيب نشأت ىذ
 الكيلبني في كتابة الشعر. أما الأعاال الأدبية فهي كاا يلي: 
 الروايات
 أرض الأنبياء .ٔ
 حكاية جاد الله .ٕ
 حمامة سللبم  .ٖ
 دم لفطتَ صهيون  .ٗ
 الذين يحتًقون  .٘
 طلبئع الفجر  .ٙ
 الظل الأسلود .ٚ
 عذراء جاكرتا .ٛ
 عل  أبواب خيبر .ٜ
 الشاالعاالقة  .ٓٔ
 في الظلبم .ٔٔ
 الرجل الذى آمن .ٕٔ
 ابتسامة في قلب الشيطان .ٖٔ
 أمتَة الجبل .ٗٔ
 قاتل حمزة  .٘ٔ
 ليالي تركستان .ٙٔ
 ليل الخطايا .ٚٔ
 مواكب الأحرار .ٛٔ
 رأس الشيطان .ٜٔ
 الربيع العاصف  .ٕٓ
 رحلة إلى الله  .ٕٔ
 رمضان حبيبي .ٕٕ
 الطريق الطويل .ٖٕ
 النداء الخالد .ٕٗ
 نور الله  .ٕ٘
 اليوم الدوعود .ٕٙ
 أرض الأشواق .ٕٚ
  الرايات السود .ٕٛ
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 عذراء القرية  .ٜٕ
 الكأس الفارغة  .ٖٓ
 لقاء عند زمزم .ٖٔ
 ليل العيد .ٕٖ
 يوميات الكلب شملول .ٖٖ
 
 الدسرحية دواوين الشعرية القصص القصتَة
 دموع الأمتَ .ٔ
 حكاية طبيب .ٕ
 عند الرحيل  .ٖ
 فارس ىوازن  .ٗ
 موعدنا غدا ً .٘
 العالم الضيق .ٙ
 أغاني الغرباء  .ٔ
 عصر الشهداء  .ٕ
 كيف ألقاك .ٖ
عل  أسلوار دمشق (وىي في  
 خمسة فصول)
 الدراسلات والبحوث
 حول الدين والدولة .ٔ
 الطريق إلى احتاد الإسللبمي .ٕ
 لضن والإسللبم  .ٖ
 حتت راية الإسللبم  .ٗ
 أعداد الإسللبمية  .٘
 المجتاع الدريض .ٙ
 إقبال الشاعر الثائر  .ٚ
 الإسللبمية والدذاىب الأدبية  .ٛ
 شوقي في ركب الخالدين  .ٜ
  ﵀ات من حياتي .ٓٔ
 الطبيةكتب ال
 في رحاب الطيب النبوي .ٔ
 الصوم والصحة .ٕ
 
 مستقبل العالم في صحة الطفل .ٖ
 سللسلة (الدكتبة الصحة) .ٗ
 الدواء سللبح ذو حدين 
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 الدفتًيا عدو الطفولة    
 الغذاء والصحة  
 الدلبريا 
 الرياضة والصحة  
 
  من آ ذىرواية الرجل الالدبحث الثالث: 
الإيدان في قلوب القراء في حالة التي ىذه الرواية ىي رواية يدكن أن تشعل نار 
تنطفئ بسهولة جدا بسبب الرياح والعواطف اللذة الدنيوية، وعّلات ىذه الرواية 
القارئ أن يكون دائاا مفتوحا لجايع الرغبات عندما شاء الله. وحتكي ىذه الرواية  
كيف عاشت الشخصية الرئيسية حايتو حتى حتصل عل  أعل  النعاة وىي حقيقة 
 ان والإسللبم، عل  الرغم من أنها مليئة بالدرارة والصعوبات عل  طريق الدختار. الإيد
كاتب منتج   لصيب الكيلبني ،الدزايا التي يدلكها الدؤلف تظهر من نتائج عالو
ولذلك غالبا ما حتصل أعاالو عل  جوائز في لرالات النثر والشعر. ومن خصائص 
نية والإجتااعية التي ترتب في لغة جميلة الأدب في ىذه الرواية ىي الدوضوعات الدي
 ودقيقة، واحد منهم ىو التناص الذي اسلتخدم عليو بالدعتٌ والدراد ا﵀دود. 
 الذى روما بلبدمن  نصرانيىي رواية توضح رحلة رجل  "منآ ذىالرجل ال"رواية 
لحياة أفضل. البحث الدشار إليو في ىذه الرواية ىو البحث عن ايبحث عن الحقيقة 
نصراني وىو إريان  يسا لحقيقة في الدين. في البداية ، كانت الشخصية الرئيسية ا
دبي. إريان يعتٌ شرق إلى اليتجول  . ثمشهور في روما ، إيطالياالدكاىن ال ابن من
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 تحتف ةأرما سشم .سشم  عدت ةصقارو نيادلأا تُب بح دوجو ببسب برطضم
 بلقإ ةيدبج ملبسللإا ةسلاردل نيار ثمنيد راتخا  لوقب ملبسللإا.تُتدهشلا  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعو  . أ
 الكيفي بحث نإ ،مٜ٘ٛ۱ سلنة )rolyaT(وتيلور )namgiB(بغاانبّتُ 
 أو الدكتوبة الوصفية،كالألفاظ البيانات بو ستنتجت الذي البحث مدخل ىو
 لايستخدم لأنو كيفيا البحث ىذاويسا   .الدصدوقة أوالسلوك الدنطوقة اللغات
 بحث ىو الكيفي الدنهج أن )gnoeloM( موليونجبّتُ  ٕٔ.الإحصائي الحساب فيو
 )kitsitatS(الإحصائي  الدنهج لدتستخدم الذي البحث منهج عليو صليح الذي 
 والدنهج الكيفي الدنهج بتُ باختلبف التعريف ىذاورد  وقد . الآخر أوالدنهج
 ٕٕالكاي.
 وىو ىذا البحث،تستخدم الباحثة الدنهج الكيفي في ومن ىذا البيان, 
ج البيانات الوصفية الدتصورة أو الدقولة عن أوصاف الأفراد و تستنتالإجراء الذي 
وىذا البحث دل عل  النوع الوصف   ٖٕالحوادث والأسلباب من المجتاع الدعتُ.
 التحليل .
 
                                                             
ٕٔ
 ,adasrePodnifarG ajaR : atrakaJ( ,tafasliFnaitilenePigolodoteM ,otnaytraduS
 .ٕٙ
ٕٕ
 ٓٙ .lah,tafasliFnaitilenePigolodoteM ,otnaytraduS
ٖٕ
 TP :gnudnab( isiveRisidE ,fitatilauKnaitilenePigolodoteM ,gnoeloMyxeL
 .ٕٕ.lah )ٕٓٓٓ ,ayrakadsoRajameR
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 بيانات البحث ومصادرىا . ب
البيانات (عل  القاموس الإندونيسيا) ىي الدعلومات الصحيحة التي 
ثم مصادر البيانات ىي مراجع البحث. إذا  تستطيع اسلتخدامها كأسلاس التقيم. 
ت ىي الدقابلة في جمع البيانات، فاصادر البيانا تاسلتخدم ةالباحث تكان
مصادر البيانات في البحث الكيفي ىي و ). ٗ۱ٕٓ: ٖٚالدستطلعتُ (ويراتنا، 
) ومصادر البيانات ىي الدعلم ٕٛٓٓ: ٚ٘الكلاات (ليكسي مولييونغ، 
 والناادج والمجاوعة.
الباحثة ىي الكلاات والجالبت في  اسلتخدمتهاأما البيانات الذي 
ومصادر البيانات الذي . أشكال التناص القرآنيالذي اشتال الرواية 
 .رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلبنيدمت الباحثة ىي خاسلت
 أدوات جمع البيانات  . ج
ها الباحثة لدقياس تسلتخدماجمع البيانات ىي الة  أو وسليلة أدوات
البيانات  الباحثة اعتج ىذا البحث أما في ٕٗالدظاىرة العالي أي الإجتااعي.
أداة جمع  تعّتُ أن الباحثة  ىي. لشا النصوصوىي قراءة  الوسليلة ماتستخدبا
 . بيانات البحث
 طريقة جمع البيانات  . د
 من وإنها  .ةالبحث خطوات من الذامة الخطوة ىي البيانات جمع طريقة
 ىذه بدون الدناسلبة البيانات ةالباحث نالت ولا .البيانات لنيل البحث ىدف أهمية
 . الصحيحة البيانات جمع طريقة
                                                             
ٕٗ
 )ٜٕٓٓ gnudnaB:atebaflA( ,D&R nad fitatilauk ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
  ٕٓٔ.lah
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جمع  وطريقة .الوثائق طريقة فهي البحث ىذا في البيانات جمع طريقةأّما 
 :الباحثة ىي اسلتخدمتها التىالبيانات 
 منها لتستخرج مرّات عدة اية الرجل الذى آمن لنجيب الكيلبني ور  قراءة .ٔ
 .سلطحية بقراءة يقال وىذا .تريدىا التى البيانات
 جمع النصوص التي لذا علبقة بالدوضوع.  .ٕ
 حتليل النصوص. .ٖ
  وفيق.ت .ٗ
 تحليل البيانات  . ه
 البيانات أن حقليل )namarebuH(رمانىوبو  )seliM(ميلبس  وذىب
 البيانات،وعرض البيانات وتصنيف البيانات، قديدت ىي أقسام، ثلبثة إلى ينقسم
   ٕ٘.ومناقشتها ليلهاحتو 
 تصديق البيانات  . و
 بتصديق تقوم أن الباحثة عل  يلزم البيانات، ّلل الباحثةحت أن بعد
 تصديق طريقةأما  لو.قب الباحثة حّللتها قد التي البيانات صحة عرفتالبيانات ل
 :ىي ثلبثة، البيانات
 . عايق طريق عل ا عّدة مرّات ومصادرى البيانات قراءة‌. أ
 .وصّنفها وحّددىا جمعها قد التى ومصادرىا البيانات تركيب‌. ب
الكتب  إلى ومراجعتها أسلاتذتها، أو أصحابها مع الاسلتعراض أو الدناقشة إقامة‌. ت
 .التناص نظرية حول الدرجعية
                                                             
ٕ٘
 .652 ,242.laH,artsaSnaitilenePigolodoteM ,arawsardnEidrawuS
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 إجراءات البيانات  . ز
 تتبع الباحثة إجراء بحثو الدراحل الثلبث التالية:
مرحلة الاسلتعداد: في ىذه الدرحلة تقوم الباحثة بتحديد موضوع بحثها  .ٔ
، ووضع الدراسلة السابقة التي لذا ا، وحتديد أدواتها، وتقوم بتصاياهاومركزاته
 .ا، وتناول النظريات التي لذا علبقة بهابهعلبقة 
 بحاع البيانات وحتليلها امرحلة التنفيذ: في ىذه الدرحلة تقوم الباحثة بحثه .ٕ
 وتصنيفها ومناقشتها.
مرحلة الانتهاء: تكال الباحثة بحثها في ىذه الدرحلة. ثم تقدم للاناقشة  .ٖ
ملبحظات  عل  أسلاس اوتصحيحه ا، ثم تقوم الباحثة بتعديلهاللدفاع عنه
 الدناقشتُ.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
بعد أن تقرأ الباحثة وتلبحظ عل  نصوص في رواية "الرجل الذي آمن" عدة مرات، 
فوجدت الباحثة عن الأشكال والدعانى من التناص القرآني فيها بمساعدة النظريات التى 
 ذكرتها الباحثة سلابقة، ثم سلتشرحها الباحثة في البيان التالي: 
"الرجل الذي آمن" لنجيب الدبحث الأول: أشكال التناص القرآني في رواية 
 الكيلانى.
 التناص القرآني في شكل الدباشر  . أ
 و ِل ِسل ُر ُ ن ْم ِ د ٍح َأ َ ْتُ َب َ ق ُر ِّف َ ن َُلا  .ٔ
 قال بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 الشيخ في دىشة: 
 "قال إريان في دىشة: 
 ىل الإسللبم ىكذا...  -
 ٕٙ."لا نفّرق بتُ أحد من رسللو -
" أسللوبا موازيا في قولو لا نفّرق بتُ أحد من رسللولفظ " جدت الباحثةو 
 تعالى: 
                                                             
 ٖٖلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٕٙ
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آَمَن الرَُّسلوُل بمَا أُْنزَِل ِإلَْيِو ِمْن َربِِّو َواْلُاْؤِمُنوَن ۚ ُكلّّ آَمَن ِباللََِّّ َوَمَلبِئَكِتِو "
الُوا سمَِ ْعَنا َوَأَطْعَنا  ُۖغْفرَاَنَك وَُكُتِبِو َوُرُسلِلِو َلا ن َُفّرُِق ب َْتَُ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِلِو ۚ َوق َ
 ٕٚ".﴾ٕ٘ٛ﴿ َرب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَاِصتَ ُ
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لا نفّرق بتُ أحد من رسللووىذا "
إّلا أنّو يستخدم بعض لفظا ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 ذا التناص ىو التناص الدباشر.من قولو تعالى في القرآن. فشكل ى جمل تشبو
 أرني كيف حتيي الدوت ٰ  ۖقال أولم تؤمن  ۖقال بل  وَلكن ليطائّن قلبي .ٕ
 قال بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 الشيخ: 
"الباحثون عن الحق يرعاىم الله..وإبراىيم عليو السلبم أبو الأنبياء، 
ب ََل ٰ َولَِٰكْن ..قال: أََولمَْ ت ُْؤِمن ْ قال: ُحتِْيي اْلَاْوَت  ٰ أَِرني َكْيف َقال لربو: 
 ٕٛ..،،.لَِيْطَاِئنَّ ق َْلبي 
" أسللوبا موازيا في قولو أَِرني َكْيَف ُحتِْيي اْلَاْوَت  ٰ لفظ " جدت الباحثةو 
 تعالى: 
أََولمَْ ت ُْؤِمْن ۖ قَاَل  أَِرني َكْيَف ُحتِْيي اْلَاْوَت ٰ ۖ قَال ََوِإْذ قَاَل ِإب ْرَاِىيُم َربِّ ‌"
 قَاَل َفُخْذ أَْرب ََعًة ِمَن الطَّْتَِ َفُصْرُىنَّ ِإلَْيَك ُثمَّ  ۖب ََل ٰ َولَِٰكْن لَِيْطَاِئنَّ ق َْلبي 
اْجَعْل َعَل ٰ ُكلِّ َجَبٍل ِمن ْ ُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيأْتِيَنَك َسلْعًيا ۚ َواْعَلْم َأنَّ 
 ٜٕ".﴾۰ٕٙ﴿ م ٌاللََّّ  ََعزِيٌز َحِكي
                                                             
 ٕ٘ٛالبقرة:   ٕٚ
 ٖٗلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٕٛ
 ۰ٕٙالبقرة:   ٜٕ
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بل  ولكن ليطائّن ..قال: أولم تؤمن قال: أرني كيف حتيي الدوت وىذا "
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى قلبي
من قولو تعالى في القرآن.  إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبومن تلك الآية، 
 فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
 ِإْكرَاَه في الدِّْين ِ َلاا  .ٖ
 قال بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 الشيخ:
"نعم من حق طلبب الحقيقة أن يتساءلوا ويبحثوا.. وتذكر قاعدتنا 
 ٖٓ"إكراه  في الّدين. لاالإسللبمية الواردة في القرآن 
 " أسللوبا موازيا في قولو تعالى: إكراه  في الّدين لالفظ " جدت الباحثةو 
 لطَُّٰغوت ِٱ َفَان َيْكُفْر ب ِ ْۚلَغ  ِّٱِمَن  لرُّْشد ُٱ َقد ت َّب َتَُّ َ  ۖلدِّين ِٱَلاا ِإْكرَاَه ِفى "
سمَِ يٌع  للََّّ ُٱَلذَا ۗ و َ نِفَصام َٱَلا  ْلُوث َْق  ٰٱ ْلُعْرَوة ِٱب ِ ْسلَتْاَسك َٱف ََقِد  للََّّ ِٱَوي ُْؤِمۢن ب ِ
 ٖٔ".﴾ٕٙ٘﴿ َعِليم ٌ
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ إكراه في الّدين لاوىذا "
من  إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبوودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 قولو تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
  ذِْكرِيَلا ِإلََٰو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني َوأَِقِم الصََّلبَة ل ِ .ٗ
إريان  قال بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 أو عبد الله كارلو: 
                                                             
 ٖٗم)، ص:  ٕ٘ٓٓلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، (بتَوت: مؤسلسة الرسلالة،   ٖٓ
 ٕٙ٘البقرة:   ٖٔ
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"عندما تصعدين إلى أرض النور القدسلي تتجل  لك الحقائق دون 
زيف، ويشرق الصدق دون رياء..وتساعتُ صوت الحق يتًدد في 
ّلا أنا فاعبدني وأقم لا إلو إالآفاق صداه وتساعينو كاا سمعو أنبياء الله 
 ٕٖ..."الّصلبة لذكري
" أسللوبا َلا ِإلََٰو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني َوأَِقِم الصََّلبَة ِلذِْكرِيلفظ " جدت الباحثةو 
 لشاثلب في قولو تعالى: 
  ٖٖ".﴾ٗٔ﴿ ِإنَِّتٍ َأَنا اللََّّ  َُلا ِإلََٰو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني َوأَِقِم الصََّلبَة ِلذِْكرِي"
" اقتباس من لغة تلك َلا ِإلََٰو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني َوأَِقِم الصََّلبَة ِلذِْكرِيوىذا "
إّلا أنّو الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
من قولو تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو  يستخدم بعض جمل تشبو
 التناص الدباشر.
 القرآن ما ىو شفاء ورحمة وننّزل من .٘
 ىذا قول عبد الله كارلو إذا رّد قول صديقو بينيتو:
".َون ُن َّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْحمَة ٌ"
 ٖٗ
ىذا لفظ أسللوبا  جدت الباحثةو ىنا اسلتخدم الدؤلف التعبتَ من القرآن.  
 موازيا في قولو تعالى:
ُىَو ِشَفاٌء َوَرْحمٌَة لِْلُاْؤِمِنَتُ ۙ َوَلا يَزِيُد الظَّالِِاَتُ ِإلاَّ َون ُن َّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما "
  ٖ٘".﴾ٕٛ﴿ َخَسارًا
                                                             
 ۰ٛلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٕٖ
 ٗ۱طو:  ٖٖ
 ٜٚلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٖٗ
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" اقتباس من لغة تلك الآية وننّزل من القرآن ما ىو شفاء ورحمةوىذا "
إّلا أنّو يستخدم القرآنية لفظا ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
الى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص من قولو تع بعض جمل تشبو
 الدباشر.
 .. بمَا َغَفَر لي َربيِّ َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمتُ َ ..َيا لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُاون َ .ٙ
إريان  قال بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 أو عبد الله كارلو إذا يكّلم مع بينيتو: 
 ٖٙ..بمَا َغَفَر لي َربيِّ َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمتُ َ ..َيا لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُاون َ -
بما غفر لي رّبي وجعلتٍ من  ..يا ليت قومي يعلاونلفظ " جدت الباحثةو 
 " أسللوبا موازيا في قولو تعالى: ..الدكرمتُ
بمَا َغَفَر لي َربيِّ  ﴾ٕٙ﴿ُاوَن ِقيَل اْدُخِل اْلجَنََّة قَاَل َيا لَْيَت ق َْوِمي ي َْعل َ"
  ٖٚ".﴾ٕٚ﴿َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمَتُ 
" ..بمَا َغَفَر لي َربيِّ َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمتُ َ ..َيا لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُاون َوىذا "
اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من 
من قولو تعالى في القرآن.  إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبوتلك الآية، 
 فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
ومن آياتو أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم موّدة  .ٚ
 ... ورحمة ۚ
                                                                                                                                                                       
 ٕٛالاسلراء:   ٖ٘
 ٜٚالكيلبني، الرجل الذى آمن، ص: لصيب   ٖٙ
 ٕٚ-ٕٙيس:   ٖٚ
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 قالت بوقال لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" الذى 
 ميسون: 
"لأننا لضلل ما لا يجوز حتليلو، ونصف ما يصعب وصفو، ذلك لأن 
الحب أكثره أسلرار لرهولة، والظاىر منو لا ينسحب عل  الخفي.. 
ربما يكون ذلك لأنو سلر من أسلرار الخلق، ألا تعرف الآية القرآنية التي 
ومن آياتو أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا تقول : 
  ٖٛ...".ة ورحمة ۚإليهاوجعل بينكم مود ّ
َوِمْن آَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم أَْزَواًجا لفظ " جدت الباحثةو 
 " أسللوبا موازيا في قولو تعالى: ...لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ َها َوَجَعَل ب َي ْ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحمًَة ۚ
أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ َها َوَجَعَل َوِمْن آَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم "
".﴾۱ٕ﴿ ب َي ْ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحمًَة  ِۚإنَّ في ذَٰ ِلَك َلآَياٍت لَِقْوٍم ي َت ََفكَُّرون َ
 ٜٖ
ومن آياتو أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل  وىذا "
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون .. ۚۚ بينكم موّدة ورحمة
من قولو  إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبوتغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
 َواللََّّ  َُغاِلٌب َعَل ٰ أَْمرِه ِ .ٛ
 قال بوالذى كتب لصيب الكيلبنى في كتابو رواية "الرجل الذي آمن" 
 الشيخ لأدعو عبد الله كارلو بعد الصلبة. 
 "وقف الشيخ عيد عند ا﵀راب بعد الصلبة وقال:
                                                             
 ٚ۰ٔلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٖٛ
 ۱ٕالروم:   ٜٖ
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أيّها الناس.. ادعوا لأخيكم عبد الله كارلو باالنجاة وألحوا في  -
الدعاء.. ادعوا من أعااق قلوبكم.. إن الأيدي الشريرة الدلوثة 
نو نطق بكلاة بالشر أرادت أن تسكت صوتو إلى الأبد ذلك لأ
التوحيد.. كلاة الحق.. إن قلوب السوداء لا تعرف إلا الظلبم.. 
وإن التعصب الأعا  عدو الحرية والحب والإخاء.. وأخوكم عبد 
الله كارلو كان يعرف طريقو ليس مفروشًا بالورود والرياحتُ.. لقد 
اختار طريق الدعوة إلى الله.. طريق التضحية والبذل والفداء، ولن 
طيع قوة في الوجود أن تطفأ نور الله.. إذىبوا إلى أخيكم في تست
 الدستشف .. قولوا لو:
إننا معك عل  الدرب سلائرون، وبدين الله مستاسكون، والخنجر 
والله غالب عل  الذى صويوه إلى صدره لن يغتَ قدر الله.. 
 ٓٗ.."أمره
" أسللوبا موازيا في القرآن والله غالب عل  أمره..وجدت الباحثة لفظ "
 الكرنً: 
َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمَرأَتِِو َأْكرِِمي َمث َْواُه َعَس ٰ َأْن ي َن ْ َفَعَنا َأْو "
ن َتَِّخَذُه َوَلًدا ۚ وََكذَٰ ِلَك َمكَّ نَّا لُِيوُسلَف في اْلأَْرِض َولِن َُعلَِّاُو ِمْن َتأِْويِل 
َولَِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُاوَن  للََُّّ َغاِلٌب َعَل ٰ أَْمرِه َِوااْلأََحاِديِث ۚ 
  ٔٗ".﴾ٕٔ﴿
                                                             
 ۱۱۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٓٗ
 ۱ٕسلورة يوسلف:   ٔٗ
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" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا َواللََُّّ َغاِلٌب َعَل ٰ أَْمرِه ِوىذا "
إّلا أنّو يستخدم بعض جمل ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 رآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.من قولو تعالى في الق تشبو
 اْلحَْاُد للََّّ ِ .ٜ
.. لقد كانت عناية الله حترسلو، بضعة الحاد للَّ ّ"قال الطبيب: 
 ٕٗملياتًات أنقذت حياتو.. لأن الإصابة في القلب قاتلة عل  الفور.."
ذه الكلاة أسللوبا مناسلبا من القرآن الكرنً في السورة الفاحتة: وجدت ى
 ٕ
 ."﴾َٕربِّ اْلَعاَلِاَتُ ﴿ اْلحَْاُد للََّّ ِ"
في السورة يونس: و  ٖٗفي السورة الأعراف: و  ۱الأنعام: وكذلك في السورة 
في السورة الإسلراء: و  ٘ٚفي السورة النحل: و  ٜٖفي السورة إبراىيم: و  ٓ۱
في السورة النال: و  ٛ۲في السورة الدؤمنون: و  ۱في السورة الكهف: و  ۱۱۱
في و  ٘۲في السورة لقاان: و  ٖٙفي السورة العنكبوت: و  ٖٜو ٜ٘و ٘۱
 ٘ٚو ٗٚو ٜ۲في السورة الزمر: و  ٖٗو ۱في السورة فاطر: و  ۱السورة سلبأ: 
 .٘ٙفي السورة غافر: و 
اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون  "الحاد للَّ ّوىذا "
من قولو  جمل تشبوإّلا أنّو يستخدم بعض تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
 َمْعِذَرة ً .ٓٔ
                                                             
 ۱۱۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٕٗ
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 عبد الله كارلو في الدستشف  زاره أبوه ثم قال: كان  حيناا
إريان يا ولدي.. أريدك أن تعود معنا إلى روما بعد الشفاء.. قد  -
 يغتَ الإنسان دينو، ولكن لا ينس  وطنو..
 قال عبد الله كارلو: 
 ٖٗيا أبي.. إن ديتٍ ىو وطتٍ. عذرةم -
 " أسللوبا موازيا في القرآن الكرنً:معذرةوجدت الباحثة لفظ "
َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمن ْ ُهْم لمَ َتِعظُوَن ق َْوًما ۙ اللََُّّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّب ُُهْم َعَذاًبا "
."﴾ٗٙٔي َت َُّقوَن ﴿ ِإَلىٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهم ْ َمْعِذرَة ًَشِديًدا  ۖقَالُوا 
 ٗٗ
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ ودون معذرةوىذا "
من  إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبوتغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 قولو تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
 َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُ .ٔٔ
 اتجو صوب الزورق وقبل أن يقفز إليو التفت إليها باسما وىو يقول: 
 ٘ٗلا إلو إّلا اللَّ ّ -
 رّددت ميسون بصوت يجرحو البكاء: 
 محمد رسلول الله -
 " أسللوبا موازيا في قولو تعالى: لا إلو إّلا اللَّ ّوجدت الباحثة لفظ "
                                                             
 ٕٕ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٖٗ
 ٗٙ۱سلورة الأعراف:   ٗٗ
 ٕٚ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٘ٗ
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ِلَذْنِبَك َولِْلُاْؤِمِنَتُ َواْلُاْؤِمَناِت ۗ َواللََُّّ َواْسلت َْغِفْر  َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُفَاْعَلْم أَنَُّو "
 وفي قولو تعالى أيضًا:  ٙٗ".﴾ٜٔي َْعَلُم ُمت ََقلََّبُكْم َوَمث َْواُكْم ﴿
  ٚٗ".﴾َٖ٘يْسَتْكبرُوَن ﴿ َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلذُْم "
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ومعتٌ لا إلو إّلا اللَّ ّوىذا "
 إّلا أنّو يستخدم بعض جمل تشبوودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
 من قولو تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص الدباشر.
  رسلول اللَّ ّمحمد  .ٕٔ
 اتجو صوب الزورق وقبل أن يقفز إليو التفت إليها باسما وىو يقول: 
 إلو إّلا اللَّ ّلا  -
 رّددت ميسون بصوت يجرحو البكاء: 
 ٛٗمحمد رسلول الله -
 أسللوبا موازيا في قولو تعالى: محمد رسلول الله"وجدت الباحثة لفظ "
 َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ اُء َعَل  اْلُكفَّاِر ُرَحمَاُء ب َي ْ ن َُهْم ۖ  ُلزَاٌَّد َرُسلوُل اللََّّ ِ"
ۚۚ
ت َرَاُىْم رُكًَّعا ُسلجًَّدا ي َب ْ ت َُغوَن َفْضًلب ِمَن اللََِّّ َوِرْضَواًنا ۖ ِسليَااُىْم في 
اْلإِ لصِْ يِل  ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد ۚ ذَٰ ِلَك َمث َُلُهْم في الت َّْورَاِة ۚ َوَمث َُلُهْم في 
َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْسلت َْغَلَظ فَاْسلت ََوٰى َعَل ٰ ُسلوِقِو ي ُْعِجُب الزُّرَّاَع 
                                                             
 ٜ۱سلورة محمد:   ٙٗ
 ٖ٘سلورة الصافات:   ٚٗ
 ٕٚ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٛٗ
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ُم اْلُكفَّاَر ۗ َوَعَد اللََُّّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِاُلوا الصَّاِلحَاِت ِمن ْ ُهْم 
لَِيِغيَظ ِبهِ
 ٜٗ".﴾َٜٕمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًاا ﴿
" اقتباس من لغة تلك الآية القرآنية لفظا ّاد رسلول اللَّ ّلز ُوىذا "
إّلا أنّو يستخدم بعض ومعتٌ ودون تغيتَ عبارة أخرى من تلك الآية، 
من قولو تعالى في القرآن. فشكل ىذا التناص ىو التناص  جمل تشبو
 الدباشر.
 التناص القرآني في شكل غير الدباشر . ب
 لا َِإْكرَاَه في الدِّيِن و  .ٔ
 إذا حتّدثت شمس مع إريان في لذفة وىي تقول: 
 "ومساجد، ومعابد للسيخ وغتَىم..حرية العبادة مكفولة للجايع..
 ٓ٘.. ىذه عقيدتنا.. وسلياسلتنا..".لا إكراه في الّدينو 
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى: 
َقد ت َّب َتَُّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَاْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت  َلا ِإْكرَاَه في الدِّين ِ"
 ف ََقِد اْسلَتْاَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوث َْق َ َلا انِفَصاَم َلذَا َواّللَُّ سمَِ يٌع 
َوي ُْؤِمن ِباّللَِّ
 ٔ٘".﴾َٕٙ٘عِليٌم ﴿
                                                             
 ٜٕسلورة الفتح:   ٜٗ
 ٖ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٓ٘
 ٕٙ٘البقرة:   ٔ٘
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 اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ
عبارة أخرى من تلك الآية، وأّما التغيتَ بزيادة حرف الواو. ونوع ىذا 
 التناص من النتاص غتَ مباشرة. 
 .. َوَلا َيدِْلُكوَن ِلأَن ُْفِسِهْم َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشورًا .ٕ
 قال الشيح الحسيتٍ في ىذه الرواية: 
"كلنا عبيده..محمد عبد الله ورسلولو..عيس  عبد الله 
ورسلولو..والسلبطتُ والدلوك الذين يضعون التيجان فوق 
ولا يدلكون لأنفسهم رؤوسلهم..كلهم عبيد لو، خاضعون لدشيئتو..
 ٕ٘..".موتا ولا حياة ولا نشورا
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى:
َوَلا َيدِْلُكوَن  َلُقون ََواتخََُّذوا ِمْن ُدونِِو آِلذًَة َلا َيخُْلُقوَن َشي ْ ًئا َوُىْم يخ ُْ"
 َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشوًرا َضرِّا َوَلا ن َْفًعا َوَلا َيدِْلُكون َِلأَن ُْفِسِهْم 
 ٖ٘".﴾ٖ﴿
اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ 
غيتَ بإزالة عبارة أخرى من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما الت
. ونوع ىذا التناص من َضرِّا َوَلا ن َْفًعا َوَلا َيدِْلُكون َ قطعة الآية الأخرى يعتٌ
 النتاص غتَ مباشرة. 
  ِسيُحوا في اْلأَْرض َِأْن ي َ .ٖ
 قال الشيخ عيد لعبد الله كارلو: 
                                                             
 ۱ٖلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٕ٘
 ٖفرقان: ال  ٖ٘
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"إنهم موجودون.. ومن ثم فان الأمل موجود.. لقد أراد الله  -
، حاملتُ رسلالتو عبر العصور.. الأرضسيحوا في أن يلخلصائو 
ولذلك كان الختَ والشر.. وكانت الدعوة بالرفض والقبول.. وكان 
 ٗ٘النصر والذزيدة.. وكانت الحياة والدوت ىل فهات؟".
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى:
ُكْم َغي ْ ُر ُمْعِجزِي اللََِّّ ۙ َوَأنَّ أَْرب ََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُاوا أَنَّ  َفِسيُحوا في اْلأَْرض ِ"
 ٘٘".﴾ٕاللََّّ  َُلسْزِي اْلَكاِفرِيَن ﴿
اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ 
عبارة أخرى من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما التغيتَ  ونوع ىذا 
 التناص من النتاص غتَ مباشرة.
 ْغِفُر الله ََأْسلت َ .ٗ
 إذا حتّدثت شمس مع إريان في ىذه الرواية، وىي تقول: 
 ٙ٘."ُر الله ََأْسلت َْغف ِ"أنت لضرضتٍ عل  ال... 
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى:
 ٚ٘"﴾ٙٓ۱﴿ِإنَّ اللََّّ  ََكاَن َغُفورًا َرِحيًاا َواْسلت َْغِفِر اللََّّ َ"
اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ 
عبارة أخرى من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما التغيتَ في 
                                                             
 ٕٗٔلصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٗ٘
 ٕسلورة التوبة:   ٘٘
 ۲ٓ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٙ٘
 ٙٓ۱سلورة النساء :   ٚ٘
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، قال الله تعالى في القرآن الكرنً بفعل ُر"َأْسلت َْغف ِاسلتخدام الفعل عل  الكلاة "
في ىذه الرواية،  ونوع ىذا الأمر واسلتخدم لصيب الكيلبني بفعل الدضارع 
 التناص من النتاص غتَ مباشرة.
  ِإَذا أَرَاَد اللََّّ ُ .٘
 : -وىو أبو إريان  –"قال كارلو 
 ألن تعود إلينا..؟ -
 ٛ٘إذا أراد الله."  -
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في القرآن الكرنً:
 ۗ ِإنَّ اللَََّّ َلا  َلُو ُمَعقِّ َباٌت ِمْن ب َْتُِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفو ِ"
َيحَْفظُونَُو ِمْن أَْمِر اللََِّّ
ِبَقْوٍم ُسلوًءا َفَلب َمَردَّ  َوِإَذا أَرَاَد اللََّّ ُي َُغتَِّ ُ َما ِبَقْوٍم َحتىَّٰ ي َُغتَِّ ُوا َما ِبأَن ُْفِسِهْم  ۗ
  ٜ٘".﴾َٔٔلُو  َۚوَما َلذُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن َواٍل ﴿
أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة 
عبارة أخرى من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما التغيتَ بزيادة 
 حرف الواو قبلو. ونوع ىذا التناص من النتاص غتَ مباشرة.
 
  َمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَل  اللََّّ ِ .ٙ
 "أما عبد الله كارلو فقد صرح وىو عل  سلرير الدرض: 
أوصانا نبينا الكرنً بأن نعفو عان ظلانا، ونصل من قطعنا..  -
أوصانا أن نفشي السلبم، وندعو العصاة ةالخطاة إلى التوبة والندم 
                                                             
 ٕٕ۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٛ٘
 ۱۱سلورة الرعد:   ٜ٘
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َمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَل   والاسلتغفار.. وقال لنا القرآن
 ٓٙ.."اللََّّ ِ
 يب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى: اسلتخدم لص
َوَجزَاُء َسليَِّئٍة َسليَِّئٌة ِمث ُْلَها َفَاْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَل  اللََِّّ ِإنَُّو َلا يحُِبُّ "
 ٔٙ."﴾ٓٗ﴿الظَّالِِاتُ َ
اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ 
من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما التغيتَ بإزالة عبارة أخرى 
 حرف الفاء قبل الكلاة "َمْن". ونوع ىذا التناص من النتاص غتَ مباشرة.
 داعية إلى الله  .ٚ
بل داعية إلى الله.. الدنيا امتلؤت بأصحاب الدهن والحرف، لكن  -
 القيم الروحية تزوى في الغرب والشرق عل  سلواء. والناس في
حاجة إلى من يعيدىم إلى حظتَة الله، عندئذ حتل كل مشاكل 
 ٕٙالعالم..
 اسلتخدم لصيب الكيلبني العبارة كالعبارة في قولو تعالى:
 ٖٙ."﴾ٙٗ﴿بإِِْذنِِو َوِسلرَاًجا ُمِنتًَا َوَداِعًيا ِإَلى اللََّّ ِ"
اقتبس لصيب الكيلبني في الجالة أعلبه من لغة تلك الآية القرآنية بتغيتَ 
عبارة أخرى من تلك الآية لكن الدعتٌ والدراد متناسلب، وأّما التغيتَ في 
                                                             
 ٙ۱۱لصيب الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:   ٓٙ
 ٓٗسلورة الشورى:   ٔٙ
 ٓ۲۱الكيلبني، الرجل الذى آمن، ص:  لصيب  ٕٙ
 ٙٗسلورة الأحزاب:   ٖٙ
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"، قال الله تعالى في القرآن الكرنً بدون "ة" داعيةاسلتخدام الكلاة "
ىذا التناص من  واسلتخدم لصيب الكيلبني باتصال "ة" في ىذه الرواية،  ونوع
 النتاص غتَ مباشرة.
 الدبحث الثاني: معنى التناص القرآني في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلانى. 
كل التناص القرآني في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلبنى لذا معتٌ 
 لستلف، ومنها: 
 قال إريان في دىشة:  .ٔ
 ىل الإسللبم ىكذا...  -
  ب َْتَُ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِلو َِلا ن َُفّرُِق  -
 :قد اقتبس لصيب الكيلبني أسللوبا موازيا في ذلك قولو تعالى
 ) من القرآنبمَا أُْنزَِل إِلَْيِو ِمْن َربِّو ِ( ) محمدالرَُّسلول ُ( ) صدقآَمن َ"(
آَمَن ِباللََِّّ ( ) تنوينو عوض من الدضاف إليوُكلّّ ( ) عطف عليوَواْلُاْؤِمُنون َ(
َلا ن َُفّرُِق ب َْتَُ َأَحٍد ِمْن ( ) يقولونَوُرُسلِلو ِ( ) بالجاع والافرادَوَمَلبِئَكِتِو وَُكُتِبو ِ
َوقَالُوا ( ) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاا فعل اليهود والنصارىُرُسلِلو ِ
ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوِإلَْيَك ( ) نسألكَوَأَطْعَنا( ) أى ما أمرنا بو سماع قبولسمَِ ْعَنا
الدرجع بالبعث ولدا نزلت الآية قبلها شكا الدؤمنون من ) ﴾ٕ٘ٛ﴿ َاِصتَ ُال ْ
 ٗٙالوسلوسلة وشق عليهم ا﵀اسلبة بها نزل".
                                                             
تفستَ القرآن الكرنً للئمامتُ الجليلتُ, جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن   ٗٙ
 ۰ٙٗص. ۱ابن أبي بكر السيوطي(مكتبة: دار الجواىر. سلورابايا) ج. 
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اسلتخدم لصيب الكيلبني ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من 
خلبل لزادثة الشحصية الرئيسية مع الشيخ عيد الحسيتٍ، أن في الإسللبم  لا 
مع آخر سلواء كان من رسللو أو أولياءه أو من الناس نفّرق بتُ أحد 
التأكيد عل  من ىذا التناص ىي  العاديتُ، كلهم عبد الله. وكان الدعتٌ
 عاومية الدوضوعات.
الباحثون عن الحق يرعاىم الله..وإبراىيم عليو السلبم أبو الأنبياء، قال لربو:  .ٕ
 ..،، ب ََل ٰ َولَِٰكْن لَِيْطَاِئنَّ ق َْلبي ..قال: ت ُْؤِمن ْأََولمَْ  قال: أَِرني َكْيَف ُحتِْيي اْلَاْوَت  ٰ
  :قد اقتبس لصيب الكيلبني أسللوبا مناسلبا في ذلك قولو تعالى
أَِرني َكْيَف ُحتِْيي اْلَاْوَت ٰ ۖ قَاَل أََولمَْ ت ُْؤِمْن ۖ قَاَل ب ََل ٰ َولَِٰكْن َوِإْذ قَاَل ِإب ْرَاِىيُم َربِّ 
ۖۚ قَاَل َفُخْذ أَْرب ََعًة ِمَن الطَّْتَِ َفُصْرُىنَّ ِإلَْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَل ٰ ُكلِّ  لَِيْطَاِئنَّ ق َْلبي 
 َجَبٍل ِمن ْ ُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيأْتِيَنَك َسلْعًيا ۚ َواْعَلْم َأنَّ اللَََّّ َعزِيٌز َحِكيم ٌ
 ﴾۰ٕٙ﴿
 
 
 التفسير: 
 كشف لو، فلاا  عل  بحث الحقائق  اإبراىيم عليو السلبم لزب ّ كان النبي
تعالى أنو سليحيي الدوت  ويحشرىم يوم القيامة، ليجازي ا﵀سن سلبحانو و الله 
حّيا، فسأل الله  يعودون الدوت حّب أن يرى يبإحسانو والدسيء بإسلاءتو، ف
 صليذبحها، ويفّثم يأخذ أربعة طيور ليطائن قلبو، فأمره الله تعالى أن ذلك 
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حّيا، ففعل   تو د الداكيف ع  رأى ثم ّال، ثم يدعوىا إليو، أجزاءىا عل  الجب
 ودعا الطيور إليو، فجاءت صحيحة، كأنها لم تمت أصلب.
تلبشت  لاتهتم أنالدوت ،  ليحييقدرة الله  ثبوتعل   يدل ّىذه القصة 
وتطاول الزمان عل  موتها. ولم يكن إبراىيم عليو  ذراتها ويهلكأجزاؤىا 
ذلك ليثبت الاعتقاد  القدرة الإلذية عل  ذلك، وإنمامن السلبم شاّكا 
 ةالتجريبي ومإلى أهمية العل يدل ّبالتجربة الحسّية أو الخبر والدعاينة، وىذا 
 ١٦.يب الأشياءتكيفية تر   تعليموالاختبارات العالية ل
اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل 
يسية مع الشيخ عيد الحسيتٍ، يسأل عبد الله كارلو عن لزادثة الشحصية الرئ
نفسو الذي  قد ثقلت خطاياي ولم يؤمن، فقال الشيخ عيد الحسيتٍ أن بحثا 
من الحقيقة أى الدين بأن تتساءل وتبحث عنها، ىذه الحالة يضع أيضا 
قولو تعالى في السورة  للؤنبياء مثل النبي إبراىيم عليو السلبم كاا قد شرح من
التأكيد عل  عاومية من ىذا التناص ىي  . وكان نالدعتٌ ۰ٕٙبقرة: ال
 الدوضوعات.
نعم من حق طلبب الحقيقة أن يتساءلوا ويبحثوا.. وتذكر قاعدتنا الإسللبمية  .ٖ
 ِإْكرَاَه في الدِّْيِن  َلاا الواردة في القرآن 
 :قد اسلتخدم لصيب الكيلبني أسللوبا في ذلك قولو تعالى
                                                             
بتَوت،  -دار الفكر الدعاصر (لدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، التفستَ اد وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٘ٙ
 ۱ٕص.  ٖ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
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َوي ُْؤِمۢن  لطَُّٰغوت ِٱ َفَان َيْكُفْر ب ِ ْۚلَغ  ِّٱِمَن  لرُّْشد ُٱ َقد ت َّب َتَُّ َ  ۖلدِّين ِٱَلاا ِإْكرَاَه ِفى "
 سمَِ يٌع َعِليم ٌ للََّّ ُٱَلذَا ۗ و َ نِفَصام َٱَلا  ْلُوث َْق  ٰٱ ْلُعْرَوة ِٱب ِ ْسلَتْاَسك َٱف ََقِد  للََّّ ِٱب ِ
 "﴾ٕٙ٘﴿
 التفسير من ىذه الآية: 
ِمَن  لرُّْشد ُٱَقد ت َّب َتَُّ َ ( ) عل  الدخول فيو ۖۚ لدِّين ِٱَلاا ِإْكرَاَه ِفى "(
) أى ظهر بالآيات البيانات أن الإيدان الرشد والكفر غ  نزلت  ۚۚ ْلَغ  ِّٱ
َفَان ( فيان كان لو من الأنصارى أولادا أراد أن يكرىهم عل  الإسللبم
 يطلق عل  الدفرد والجاع ) الشيطان أو الأصنام وىولطَُّٰغوت ِٱَيْكُفْر ب ِ
َلا ( ) يالعقد ا﵀كمْلُوث َْق  ٰٱ ْلُعْرَوة ِٱب ِ( ) تمسكْسلَتْاَسك َٱف ََقِد  للََّّ ِٱَوي ُْؤِمۢن ب ِ(
 ٙٙ)".﴾ٕٙ٘﴿ َعِليم ٌ( ) لدا يقالسمَِ يع ٌ للََّّ ُٱَلذَا ۗ و َ( ) انقكعنِفَصام َٱ
تاج يحلا  الحقيقة إثباتن لأفي الإسللبم،  الاقتناعوا أحدا عل  ضطر ّلا ت
لا ولذلك والحجة ،  والأدلة عتقادعل  الا يعتادإلى إكراه، ولأن الإيدان 
الرشد  دليلوأن الإسللبم ىو . زام والإكراهتأو القسر أو الإل تقوىيفيد فيو ال
 يكفر.يريد أن يؤمن بو ومن  يريد أنطريق الضلبل، من  والآخر ىو
بالسيف، أوطابق م و قيأن الإسللبم  الادعاءىذه الآية عل  بطلبن توضح 
جهة الكفار أو إكراىهم، وبعد أن وان الدسلاون قبل الذجرة عل  مو فلم يقادر 
وا أحدا عل  الإسللبم، ر ّضطتقووا في الددينة وعل  مدى القرون الداضية لم ي
                                                             
 ، الدراجع السابق،جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي  ٙٙ
 ۰ٗص. ۱ج. 
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ىذه الآية في بداية السنة الرابعة  كانتأتباع الدلل الأخرى كالنصارى،  مثل 
 ٚٙ.يزا وقوياعز من الذجرة، حيث كان الدسلاون 
اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل 
لزادثة الشحصية الرئيسية مع الشيخ عيد الحسيتٍ، أن بحثا من الحقيقة أى 
التأكيد عل  عاومية من ىذا التناص ىي  الدين لا يكره لو. وكان الدعتٌ
 الدوضوعات.
عندما تصعدين إلى أرض النور القدسلي تتجل  لك الحقائق دون زيف  .ٗ
ويشرق الصدق دون رياء..وتساعتُ صوت الحق يتًدد في الآفاق صداه 
 ...  َلا ِإلََٰو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني َوأَِقِم الصََّلبَة ِلذِْكرِيوتساعينو كاا سمعو أنبياء الله 
  ٗٔرة طو: فتعلق ذلك النص من قولو تعالى في سلو 
صر عل  تقت القضيةعل  أن  يدل ّ )َأَنا اللََُّّ لا ِإلَو ِإلاَّ َأَنا فَاْعُبْدني "(
 ةملابالعبادة التي ىي ك والقضية الدعرفة أعل التوحيد الذي ىو  ديدحت
صها بالذكر، لدا لخا لي، تَ ذكتكون أن أ )َوأَِقِم الصَّلبَة ِلذِْكرِي(العال. 
لذكر صلبتي،  القلب واللسان بذكره، وقيل: وتملؤفيها من تذكر الدعبود، 
لداروي أنو صلى الله عليه وآله وسلم قال فياا رواه أحمد والشيخان والتًمذي والنسائي عن 
يقول الله و ، » من نام عن صلبة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرىا«أنس: 
 ٛٙ."تعالى: َوأَِقِم الصَّلبَة ِلذِْكرِي
                                                             
بتَوت،  -دار الفكر الدعاصر (التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، د وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٚٙ
 ۱ٕص.  ٖ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
 ٚٛ۱ص.  ٙٔج.  الدراجع السابق،  ٛٙ
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بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل  اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة
عبد الله كارلو مع صوفيا، أن من الحقيقة أى الدين  لزادثة الشحصية الرئيسية
الإسللبم و عبد الله كارلو قد وجد تلك الحقيقة وقرر عبادة الله وإقامة 
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات.من ىذا التناص ىي  الصلبة. وكان الدعتٌ
 .. القرآن ما ىو شفاء ورحمة وننّزل من .٘
  ٕٛفتعلق ذلك النص من قولو تعالى في سلورة الإسلراء: 
) لِْلُاْؤِمِنتُ َ َوَرْحمَة ٌ( ) من الضلبلةاْلُقْرآِن َما ُىَو ِشَفاء ٌ( ) للبيانَون ُن َّزُِل ِمن َ"(
 ٜٙبو".
اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل 
الله كارلو مع بينيتو، حبناا يعتبره بينيتو مريض فينكره  عبد الله   لزادثة عبد
من ىذا التناص  كارلو باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط. وكان الدعتٌ
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات.ىي 
 .. بمَا َغَفَر لي َربيِّ َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمتُ َ ..َيا لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُاون َ .ٙ
  ٕٚ -ٕٙفتعلق ذلك النص من قولو تعالى في سلورة يس: 
) وىو قَاَل يا َ( ) وقيل يدخلها حيااْدُخِل اْلجَنَّة َ( ) لو عند موتويل َق"(ِ 
) بغفرانو أو بمَا َغَفَر لي َربيِّ  ﴾ٕٙ﴿لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُاوَن ( حرف تنبيو
 ٓٚ".﴾ٕٚ﴿َوَجَعَلِتٍ ِمَن اْلُاْكَرِمَتُ ( بالعفو
                                                             
تفستَ القرآن الكرنً للئمامتُ الجليلتُ, جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن   ٜٙ
   ٖٕٗص.  ۱: دار الجواىر. سلورابايا) ج. ابن أبي بكر السيوطي(مكتبة
   ٕٗ۱ص.  ٕج.  الدراجع السابق،   ٓٚ
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اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل 
لزادثة عبد الله كارلو مع بينيتو، حبناا يعتبره بينيتو مريض فينكره  عبد الله  
من ىذا التناص  كارلو باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط. وكان الدعتٌ
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات.ىي 
لأننا لضلل ما لا يجوز حتليلو، ونصف ما يصعب وصفو، ذلك لأن الحب  .ٚ
أكثره أسلرار لرهولة، والظاىر منو لا ينسحب عل  الخفي.. ربما يكون ذلك 
َوِمْن آَياتِِو َأْن لأنو سلر من أسلرار الخلق، ألا تعرف الآية القرآنية التي تقول : 
 ... ْسُكُنوا ِإلَي ْ َها َوَجَعَل ب َي ْ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحمًَة َۚخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِت َ
  ۱ٕفتعلق ذلك النص من قولو تعالى في سلورة الروم: 
َوِمْن آياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم أَْزواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَْيها، َوَجَعَل ب َي ْ َنُكْم ("
عل   تدل ّأي ومن آياتو  )ذِلَك َلآياٍت لَِقْوٍم ي َت ََفكَُّرون ََمَودًَّة َوَرْحمًَة، ِإنَّ في 
 أبدأن يس الرجال، وجعل اجنأورحمتو أن خلق النساء لكم من  الله قدرت
بتُ  الله ، وجعلبهجةال تم ّالوفاق وي وّفرلق الدرأة من جسد الرجل، ليالخ
عاء و تعاون الجنسان عل  أن ي رفقالجنستُ الدودة أي ا﵀بة والرحمة أي ال
السكن  لتاكنظام، ويال كاالسلاس و الأ ةالأسلرة عل  قو  عيشالحياة، وت
احبتو لها إما لعلي يعتاديدسك الرجل الدرأة و  ويتلّقف أيوالذدوء والراحة، 
إليو في الإنفاق، أو  ا﵀تاجةرحمة بها بأن يكون لذا ولد منو، أو للذا أو ل
الأصلي من  ختًاعوالا النساء في ذلك الخلقبينهاا وغتَ ذلك.إن  التناسلق
 ٔٚ".التًاب، وجعل الأزواج من أنفس
                                                             
بتَوت،  -دار الفكر الدعاصر (التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، د وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٔٚ
 ٜٙص.  ۱ٕ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
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اسلتخدم لصيب الكيلبني ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من 
خلبل لزادثة الشحصية الرئيسية مع زوجتو ميسون عن الدعتٌ الحب، فرأى 
من ىذا  الدعتٌميسون باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط. وكان 
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات. التناص ىي 
 "وقف الشيخ عيد عند ا﵀راب بعد الصلبة وقال: .ٛ
أيّها الناس.. ادعوا لأخيكم عبد الله كارلو باالنجاة وألحوا في الدعاء.. 
ادعوا من أعااق قلوبكم.. إن الأيدي الشريرة الدلوثة بالشر أرادت أن 
ك لأنو نطق بكلاة التوحيد.. كلاة الحق.. إن تسكت صوتو إلى الأبد ذل
قلوب السوداء لا تعرف إلا الظلبم.. وإن التعصب الأعا  عدو الحرية 
والحب والإخاء.. وأخوكم عبد الله كارلو كان يعرف طريقو ليس مفروشًا 
بالورود والرياحتُ.. لقد اختار طريق الدعوة إلى الله.. طريق التضحية والبذل 
تستطيع قوة في الوجود أن تطفأ نور الله.. إذىبوا إلى أخيكم في والفداء، ولن 
 الدستشف .. قولوا لو:
إننا معك عل  الدرب سلائرون، وبدين الله مستاسكون، والخنجر الذى 
 .والله غالب عل  أمرهصويوه إلى صدره لن يغتَ قدر الله.. 
  ۱ٕفتعلق تلك الجالة الدسطرة من قولو تعالى في سلورة يوسلف: 
جائت بو السيارة إلى مصر فيبيعو الذي يشتًيو بعشرين دينارا ونّعل زوجي "ف
) أي ِلاْمَرأَتِو ِ( ) وىو قطفتَ العزيزَوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمْن ِمْصر َوثوبتُ لو (
) وكان َعَس ٰ َأْن ي َن ْ َفَعَنا أَْو ن َتَِّخَذُه َوَلًدا ۚ ( ) مقاما عندناَأْكرِِمي َمث َْواه ُ( زليخا
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 ) كاا خّلصناه من القتل والجب ويرحمنا عليو قلب العزيزوََكذَٰ ِلك َحصورا (
َولِن َُعلَِّاُو ِمْن َتأِْويِل ( ) أرض مصر حّتى يبلغ ما يبلغَمكَّنَّا لُِيوُسلَف في اْلأَْرض ِ(
) وىي تعبتَ الرؤيا عطف عل  مقدر متعلق بمكنا أو لنحصل اْلأََحاِديِث ۚ
َولَِٰكنَّ ( لا يعجز  أحد الله تعالى )َواللََُّّ َغاِلٌب َعَل ٰ أَْمرِه ِ( عليو أو الواو الزائدة
 ٕٚ)".﴾َٕٔلا ي َْعَلُاوَن ﴿وىم الكفار ( )َأْكث ََر النَّاس ِ
اسلتخدام ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل لزادثة 
ور عبد الشيخ عيد الحسيتٍ عل  الدنبر بعد الصلبة، وىو يدعو إلى الناس ليز 
. َغاِلٌب َعَل ٰ أَْمرِه ِالله كارلو في الدستشف  ويدعو لو أن يعطي الله شفاء، لأنو 
وفي ىذا السياق اقتبس الدؤلف من آية القرآن كاا جملة حتتها خط، وكان 
ارد وموقفو من الواقع سالتعبتَ عن أيديولوجيا المن ىذا التناص ىي  الدعتٌ
، لأن الناس لا يستطيعون ألا الكيلبنيلصيب الذى قد مر بها  والأحداث
 يحاولوا أن يستسلاوا جميع الأمور إلى الله. 
.. لقد كانت عناية الله حترسلو، بضعة ملياتًات الحاد للَّ ّقال الطبيب:  .ٜ
 أنقذت حياتو.. لأن الإصابة في القلب قاتلة عل  الفور..
 اْلحَْاُد للََّّ ِ ۲فاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الفاحتة: 
 ﴾َٕربِّ اْلَعاَلِاَتُ ﴿
 التفسير والبيان: 
والله ذو كيف لضاده عل  إحسانو ونعاو،   وتعالى يعّلانا سلبحانو اللهو
، لأنو مالك الدلك ورب العوالم غتَهالحاد ﵁ دون كل ق، فلحبا الحاد
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   ٕٜ۱ص.  ٔابن أبي بكر السيوطي(مكتبة: دار الجواىر. سلورابايا) ج. 
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، الدوامعل   تامةالرحمة ال ذووالدوجودات، أوجدىا ورباىا وعتٍ بها، وىو 
العدل الدطلق بتُ العباد، ويحقق  جزيومالك يوم الجزاء والحساب لي
  ٖٚو.ذابه، وللاسيء عأجر للاحسن 
اسلتخدام ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل لزادثة 
الطبيب عن حالة عبد الله كارلو، يشكر الله تعالى بالحاد ﵁ لأنو قد يحرس 
وأنقذ حياتو من إصابة قاتلة في القلبو. وفي ىذا السياق اقتبس عبد الله كارلو 
من ىذا التناص ىي  الدؤلف من آية القرآن كاا جملة حتتها خط، وكان الدعتٌ
  .ارد وموقفو من الواقع والأحداثسالتعبتَ عن أيديولوجيا ال
 عبد الله كارلو في الدستشف  زاره أبوه ثم قال: كان  حيناا .ٓٔ
أريدك أن تعود معنا إلى روما بعد الشفاء.. قد إريان يا ولدي..  -
 يغتَ الإنسان دينو، ولكن لا ينس  وطنو..
 قال عبد الله كارلو: 
 يا أبي.. إن ديتٍ ىو وطتٍ. معذرة -
فاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الأعراف: 
 ٗٙٔ
لمَ (لم تصّد ولم تنو لدن نه   )قَاَلْت أُمَّة ِمن ْ ُهم ْ(عطف عل  إذ قبلو  )َوِإذ ْ"(
موعظتنا  )َتِعظُوَن ق َْوًما اللََّّ ُمْهِلكهْم أَْو ُمَعذِّبهْم َعَذاًبا َشِديًدا قَالُوا
                                                             
 ٛ٘ص.  ۱ج. الدراجع السابق،  د وىبة بن مصطف  الزحيلي،‌ 37
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لئّلب ننسب إلى تقصتَ في ترك النهي  )إَلى َرّبُكم ْ(نعتذر بها  )َمْعِذرَة(
 ٗٚ"﴾ٗٙٔ﴿ الّصيد )َوَلَعلَُّهْم ي َت َُّقون َ(
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتعظيم كبار السن، وىذا يدكن 
أن يثبت في لزادثة عبد الله كارلو مع والده لتعظياو الذى كان في ذلك 
التعبتَ الوقت يأمل أن يعود ابنو إلى روما معو. ومعتٌ ىذا التناص ىو 
الذى قد مر بها  وموقفو من الواقع والأحداث راويعن أيديولوجيا ال
 يب الكيلبني. لص
 اتجو صوب الزورق وقبل أن يقفز إليو التفت إليها باسما وىو يقول:  .ٔٔ
 َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُ -
 رّددت ميسون بصوت يجرحو البكاء: 
 محمد رسلول الله -
فَاْعَلْم ( ٜ۱فتعلق تلك الجالة الدسطرة من قولو تعالى في سلورة محمد: 
َواْسلت َْغِفْر ِلَذْنِبَك َولِْلُاْؤِمِنَتُ َواْلُاْؤِمَناِت ۗ َواللََُّّ ي َْعَلُم  َلا إِلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُأَنَُّو 
 ﴾ُٜٔمت ََقلََّبُكْم َوَمث َْواُكْم ﴿
 التفسير: 
فقد جاء أشراطها وعلبماتها، وإذا كان الأمر كذلك فكيف لذم 
تهم الساعة أقبلالتذكر إذا جاءتهم الساعة؟ ومن أين التذكر والتوبة إذا 
بغتة؟! إذا علات ذلك فاثبت عل  ما أنت عليو، ودم عل  العلم 
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   ٗٗ۱ص.  ٔابن أبي بكر السيوطي(مكتبة: دار الجواىر. سلورابايا) ج. 
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بوحدانية الله والإيدان بالبعث، واعلم أنو لا إلو إلا الله، فإن ذلك ىو 
اسلتغفر لذنبك وللاؤمنتُ ف النافع الدنج  يوم لا ينفع مال ولا بنون.
علم مكان والدؤمنات، والله يعلم تقلبكم في الدنيا وتصرفكم فيها، وي
اسلتقراركم في الآخرة، وسليثيبكم عل  ذلك كلو فإنو لا تخف  عليو 
  ٘ٚخافية.
  ٖ٘وفي سلورة الصافات: 
َكانُوا ِإَذا ِقيَل ( ) أى ىؤلاء بقرينة ما بعدهِإن َُّهم ْقال الله تعالى: (
 ٙٚ)﴾َٖ٘يْسَتْكبرُوَن ﴿ َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ َُلذُْم 
الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك 
وىذا يدكن أن يثبت في لزادثة عبد الله كارلو مع زوجتو ميسون قبل 
باقتباس من القرآن  كاا  رحلتو إلى الذندى لنشر دين الله. اسلتخدمها
من ىذا التناص  وكان الدعتٌزوجتو أن الله معو، جملة حتتها خط لتأكيد 
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات.ىي 
 اتجو صوب الزورق وقبل أن يقفز إليو التفت إليها باسما وىو يقول:  .ٕٔ
 َلا ِإلََٰو ِإلاَّ اللََّّ ُ -
 رّددت ميسون بصوت يجرحو البكاء: 
 محمد رسلول الله -
                                                             
 ٖ ) ج. ى ٖٔٗٔ -بتَوت الطبعة: العاشرة  –(دار الجيل الجديد التفستَ الواضح، محمد لزاود الحجازي،    ٘ٚ
 ٚٙٗص. 
تفستَ القرآن الكرنً للئمامتُ الجليلتُ, جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن   ٙٚ
   ٜٕ۱ص.  ٕابن أبي بكر السيوطي(مكتبة: دار الجواىر. سلورابايا) ج. 
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فاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الفنح: 
 ٜٕ
 َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ اُء َعَل  اْلُكفَّاِر ُرَحمَاُء ب َي ْ ن َُهْم ۖ ت َرَاُىْم  ُۚلزَاٌَّد َرُسلوُل اللََّّ ِ"(
رُكًَّعا ُسلجًَّدا ي َب ْ ت َُغوَن َفْضًلب ِمَن اللََِّّ َوِرْضَواًنا ۖ ِسليَااُىْم في ُوُجوِىِهْم ِمْن أََثِر 
اْلإِ لصِْ يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه  السُُّجوِد ۚ ذَٰ ِلَك َمث َُلُهْم في الت َّْورَاِة ۚ َوَمث َُلُهْم في 
َفآَزرَُه فَاْسلت َْغَلَظ فَاْسلت ََوٰى َعَل ٰ ُسلوِقِو ي ُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبهُِم اْلُكفَّاَر  ۗ
َوَعَد اللََُّّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِاُلوا الصَّاِلحَاِت ِمن ْ ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًاا 
 "﴾ٜٕ﴿
 التفسير:
ذلك أرسلل الرسلول بالذدى ودين الحق، ىو محمد رسلول الله وخاتم 
ىذا ىو  أنبيائو وإمامهم، الذي قال الله فيو: َوِإنََّك َلَعل  ُخُلٍق َعِظيٍم.
محمد الرسلول الأمتُ الصادق الصدوق، الذي يصل  عليو الله في علبه، 
وصحبو صل  الله عليو وعل  آلو  -وملبئكتو الأبرار وصالحو الدؤمنتُ
 ٚٚومن دعا بدعوتو إلى يوم الدين.
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، 
وىذا يدكن أن يثبت في لزادثة عبد الله كارلو مع زوجتو ميسون قبل 
رحلتو إلى الذندى لنشر دين الله. وىذا ما قولذا عندما قال لذا زوجها 
باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط لتأكيد  وداعا، واسلتخدمها
                                                             
 ٖى ) ج.  ٖٔٗٔ -بتَوت الطبعة: العاشرة  –(دار الجيل الجديد التفستَ الواضح، محمد لزاود الحجازي،    ٚٚ
  ٜ٘ٗص. 
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من ىذا التناص  وكان الدعتٌزوجها اختار الطريق الصحيح، نفسها أن 
 التأكيد عل  عاومية الدوضوعات.ىي 
َلا و  ومساجد، ومعابد للسيخ وغتَىم..حرية العبادة مكفولة للجايع.. .ٖٔ
 .. ىذه عقيدتنا.. وسلياسلتنا.. ِإْكرَاَه في الدِّين ِ
 ٕٙ٘قد اقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة البقرة: 
 التفسير من ىذه الآية: 
ِمَن  لرُّْشد ُٱَقد ت َّب َتَُّ َ ( ) عل  الدخول فيو ۖۚ لدِّين ِٱَلاا ِإْكرَاَه ِفى "(
) أى ظهر بالآيات البيانات أن الإيدان الرشد والكفر غ  نزلت  ۚۚ ْلَغ  ِّٱ
َفَان ( أولادا أراد أن يكرىهم عل  الإسللبم فيان كان لو من الأنصارى
 ) الشيطان أو الأصنام وىو يطلق عل  الدفرد والجاعلطَُّٰغوت ِٱَيْكُفْر ب ِ
َلا ( ) يالعقد ا﵀كمْلُوث َْق  ٰٱ ْلُعْرَوة ِٱب ِ( ) تمسكْسلَتْاَسك َٱف ََقِد  للََّّ ِٱَوي ُْؤِمۢن ب ِ(
 ٛٚ)".﴾ٕٙ٘﴿ َعِليم ٌ( قال) لدا يسمَِ يع ٌ للََّّ ُٱَلذَا ۗ و َ( ) انقكعنِفَصام َٱ
تاج يحلا  الحقيقة إثباتن لأفي الإسللبم،  الاقتناعوا أحدا عل  ضطر ّلا ت
لا ولذلك والحجة ،  والأدلة عتقادعل  الا يعتادإلى إكراه، ولأن الإيدان 
الرشد  دليلوأن الإسللبم ىو . زام والإكراهتأو القسر أو الإل تقوىيفيد فيو ال
 يكفر.يريد أن يؤمن بو ومن  يريد أنطريق الضلبل، من  والآخر ىو
بالسيف، أوطابق م و قيأن الإسللبم  الادعاءىذه الآية عل  بطلبن توضح 
جهة الكفار أو إكراىهم، وبعد أن وان الدسلاون قبل الذجرة عل  مو فلم يقادر 
وا أحدا عل  الإسللبم، ر ّضطتقووا في الددينة وعل  مدى القرون الداضية لم ي
                                                             
 ، الدراجع السابق،جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي  ٛٚ
 ۰ٗص. ۱ج. 
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ىذه الآية في بداية السنة الرابعة  كانتأتباع الدلل الأخرى كالنصارى،  ثل م
 ٜٚ.عزيزا وقويامن الذجرة، حيث كان الدسلاون 
اسلتخدم الدؤلف ىذه الكلاة بالدراد لتوفتَ الدعلومات للقارئ من خلبل 
لزادثة الشحصية الرئيسية مع صاحبو في دبي عل ، أن في دبي لا يوجد إكراه 
باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط،  اسلتخدمهاالدين. و  عل  اختيار
 . ؤلفالتعبتَ عن أيديولوجيا الدمن ىذا التناص ىي  وكان الدعتٌ
كلنا عبيده..محمد عبد الله ورسلولو..عيس  عبد الله ورسلولو..والسلبطتُ  .ٗٔ
والدلوك الذين يضعون التيجان فوق رؤوسلهم..كلهم عبيد لو، خاضعون 
 .. يدلكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشوراولا لدشيئتو..
  ٖفاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الفرقان: 
َوَلا َيدِْلُكوَن ِلأَن ُْفِسِهْم  َواتخََُّذوا ِمْن ُدونِِو آِلذًَة َلا َيخُْلُقوَن َشي ْ ًئا َوُىْم ُيخَْلُقون َ"
 "﴾ٖ﴿َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشورًا َضرِّا َوَلا ن َْفًعا َوَلا َيدِْلُكون َ
 التفسير: 
في الّرد عل   وبدأت التوحيد والنبوة، اثبإبعد  )َواتخََُّذوا ِمْن ُدونِِو آِلذَة ً(
ونهم قشدتهم ينالأن عب )لا َيخُْلُقوَن َشْيئًا َوُىْم ُيخَْلُقون َ(الدخالفتُ فيهاا 
َولا َيدِْلُكوَن (ىي الأصنام.  تهمالله، وآلذ سلوىونهم، ومن دونو أي صفوي
َولا َيدِْلُكوَن َمْوًتا ( فوائدولا  لايوجد أي خسائر ىأ )ِلأَن ُْفِسِهْم َضرِّا َولا ن َْفعا ً
                                                             
بتَوت،  -لفكر الدعاصر دار ا(التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، د وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٜٚ
 ۱ٕص.  ٖ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
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بعث أحد من يولا  )َولا ُنُشورا ً(أحد أو حيا أحد  ميتاأي  )َولا َحياة ً
 ٓٛالأموات، فالنشور: الإحياء بعد الدوت للحساب.
تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، عندما اسلتخدم لصيب الكيلبني 
باقتباس من القرآن    يتبتُ الشيخ عيد الحسيتٍ عن الدعتٌ عبد، اسلتخدمها
محمد عبد الله ورسلولو وعيس  عبد الله  ،كلهم عبيد لوكاا جملة حتتها خط أن  
 وكان الدعتٌ ورسلولو والسلبطتُ والدلوك الذين يضعون التيجان فوق رؤوسلهم.
 .ؤلفالتعبتَ عن أيديولوجيا الدمن ىذا التناص ىي 
َأْن إنهم موجودون.. ومن ثم فان الأمل موجود.. لقد أراد الله لخلصائو  .٘ٔ
، حاملتُ رسلالتو عبر العصور.. ولذلك كان الختَ والشر.. ِسيُحوا في اْلأَْرض ِي َ
الدوت وكانت الدعوة بالرفض والقبول.. وكان النصر والذزيدة.. وكانت الحياة و 
 ىل فهات؟ 
 ٕفاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة التوبة: 
 ۙ َوَأنَّ اللَََّّ  َفِسيُحوا في اْلأَْرض ِ"
أَْرب ََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُاوا أَنَُّكْم َغي ْ ُر ُمْعِجزِي اللََِّّ
 "﴾ُٕلسْزِي اْلَكاِفرِيَن ﴿
 التفسير: 
دة لدأيها الدشركون في الأرض  يدشون بأمانوف سل )َفِسيُحوا في اْلأَْرض ِ(
 مقاومةىذه الددة دون في مع الأمان  الحركةحرية ىو أربعة أشهر، والدراد 
قول الزىري: نزلت براءة في شوال. ولا أمان من  لحجةفيها، وأولذا شوال، با
 )َغي ْ ُر ُمْعِجزِي اللََّّ ِ(في الأرض بحرية  ويزحزحم بعدىا. والسياحة والسيح: لذ
                                                             
بتَوت،  -دار الفكر الدعاصر (التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، د وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٓٛ
 ٜص.  ٜٔ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
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مذّلذم إّن  )َوَأنَّ اللَََّّ ُلسِْزي اْلكاِفرِين َ( ختباءوالإ فر ّون من عذابو بالتمضأي لا 
 أو الخزي الذل زينة أىفي الدنيا بالقتل ومذّلذم في الآخرة بالنار، والح
 ٔٛوالفضيحة بما ىو عار.
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، عندما 
باقتباس من القرآن    عيد الحسيتٍ عن الدعتٌ عبد، اسلتخدمهايتبتُ الشيخ 
محمد عبد الله ورسلولو وعيس  عبد الله  ،كلهم عبيد لوكاا جملة حتتها خط أن  
 وكان الدعتٌ ورسلولو والسلبطتُ والدلوك الذين يضعون التيجان فوق رؤوسلهم.
 .ؤلفالتعبتَ عن أيديولوجيا الدمن ىذا التناص ىي 
 : -وىو أبو إريان  –قال كارلو  .ٙٔ
 ألن تعود إلينا..؟ -
 إذا أراد الله."  -
  ٔٔفاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الرعد: 
َوِمْن (قّدامو  )ِمْن ب َْتُ َيَدْيو ِ(تتعّقبو ملبئكة  )ُمَعقَِّبات(للئنسان  )َلو ُ"(
إنَّ اللََّّ (أي بأمره من الجن وغتَه  )َيحَْفظُونَُو ِمْن أمر الله(ورائو  ) أيَخْلفو
من الحالة  )َحتىَّ ي َُغتَِّ ُوا َما ِبأَن ُْفِسِهم ْ(لا يسلبهم نعاتو  )َلا ي َُغتَِّ َما ِبَقْوم ٍ
من  )َفَلب َمَردَّ َلو ُ(عذابا  )ِبَقْوٍم ُسلوًءا َوِإَذا أَرَاَد اللََّّ (الجايلة بالدعصية 
                                                             
بتَوت،  -الدعاصر دار الفكر (التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهج، د وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٔٛ
 ٜٜص. ۰ٔ) ج. ٛ۱ٗ۱دمشق، 
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 سلوىأي  )ِمْن ُدونو(اّللَّ بهم سلوءا  شاء لدن )َوَما َلذُم ْ(ىا سلوا الدعّقبات ولا
 ٕٛ ."يدنعو عنهم )َوال ٍ(زائدة  )ِمن ْ(اّللَّ 
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، عندما 
باقتباس من القرآن    يتبتُ الشيخ عيد الحسيتٍ عن الدعتٌ عبد، اسلتخدمها
وكان  عبد الله كارلو سليعود بإرادة الله  . كاا جملة حتتها خط بزيادة الواو أن
 .ؤلفالتعبتَ عن أيديولوجيا الدمن ىذا التناص ىي  الدعتٌ
 إذا حتّدثت شمس مع إريان في ىذه الرواية، وىي تقول:  .ٚٔ
 .ُر الله ََأْسلت َْغف ِ"أنت لضرضتٍ عل  ال... 
 ٙٓ۱فاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة النساء: 
 "﴾ٙٓ۱﴿ِإنَّ اللََّّ  ََكاَن َغُفورًا َرِحيًاا َواْسلت َْغِفِر اللََّّ َ"
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، عندما 
باقتباس من  شرح عبد الله كارلو عن رغبتو للئنفصال مع شمس ، اسلتخدمها
عبد الله كارلو القرآن  كاا جملة حتتها خط وىذا تعبتَ شمس عن خيبة أمل 
التعبتَ عن من ىذا التناص ىي  وكان الدعتٌ .الذي طلب منو أن ينفصل معو
 .ؤلفأيديولوجيا الد
أوصانا نبينا الكرنً بأن نعفو عان ظلانا، ونصل من قطعنا.. أوصانا أن  .ٛٔ
نفشي السلبم، وندعو العصاة ةالخطاة إلى التوبة والندم والاسلتغفار.. وقال 
 ..َمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَل  اللََّّ ِ لنا القرآن
                                                             
تفستَ القرآن الكرنً للئمامتُ الجليلتُ, جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن   ٕٛ
  ٕ۰ٕص.  ۱ابن أبي بكر السيوطي(مكتبة: دار الجواىر. سلورابايا) ج. 
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  ٓٗفاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الشورى: 
سمّيت الثّانية سلّيئة لدشابهتها للؤولى في الّصورة ) َوَجزَاُء َسليَِّئٍة َسليَِّئٌة ِمث ُْلَها"(
قال لو وىذا ظاىر فياا يقتص فيو من الجراحات قال بعضهم وإذا 
الوّد بينو  )َوَأْصَلح َ( عن ظالدو) َاْن َعَفاف َ( أخزاك اّللَّ فيجيبو أخزاك اللَّ ّ
ِإنَُّو َلا يحُِبُّ ( أي إّن اّللَّ يأجره لا لزالة) فََأْجرُُه َعَل  اللََّّ ِ( وبتُ الدعفّو عنو
  ٢٩."﴾ٓٗ﴿ أي البادئتُ بالظّلم فيتًّتب عليهم عقابو) الظَّالِِاتُ َ
 التفسير والبيان: 
وىو من الدنيا،  كراىيةالتوحيد والقدرة الإلذية، وال الآية يدل عل بعد بيان 
أن الختَية حتصل لدن  أوضحختَ وأبق ، ثم  وىيتعالى في الآخرة،  ما أراد الله
ذكر أولا وهما الإيدان با﵁ والتوكل الذي ي بصفات معينة، منها صفتتُ  لديو
الصفات الأخرى للاؤمنتُ وىي: اجتناب كبائر ّثم ذكر أيضا ،   اللهعل
الصلبة وإيتاء  ةالذنوب والفواحش، وإطاعة الله تعالى وترك نواىيو، وإقام
 رأةالأمور العامة والخاصة، والشجاعة والجكل في   ةتشار سلالزكاة، والا
والتوكل أىل الجنة بالإيدان با﵁  يصف الله تعالىإن  .الدوّفقالحقوق  جاعلاسلتً 
 ٗٛ.عليو، وبالصفات التالية
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، في ىذه 
الدناسلبة، قدم عبد الله كارلو معلومات للصحافة أنو عف  صديقو بينيتو من 
خلبل اقتباس كلاة النبي وآيات القرآن "من عف  وأصلح فأجره عل  الله"، 
                                                             
جلبل الدين محمد بن أحمد الديحلي الشيخ و جلبل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، الدراجع السابق،   ٖٛ
 ۰ٙٔص.  ۲ج. 
 ٓٛص.  ٘۲، الدراجع السابق، ج. التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة والدنهجد وىبة بن مصطف  الزحيلي،   ٗٛ
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 .رآن  كاا جملة حتتها خط بإزالة حرف الفاءباقتباس من الق اسلتخدمها
 .من ىذا التناص ىي التأكيد وكان الدعتٌ
.. الدنيا امتلؤت بأصحاب الدهن والحرف، لكن القيم داعية إلى اللهبل  .ٜٔ
الروحية تزوى في الغرب والشرق عل  سلواء. والناس في حاجة إلى من يعيدىم 
 إلى حظتَة الله، عندئذ حتل كل مشاكل العالم
  ٙٗفاقتبس تلك الجالة حتتها خط من قولو تعالى في سلورة الأحزاب: 
 ﴾ٙٗ﴿بإِِْذنِِو َوِسلرَاًجا ُمِنتًَا َوَداِعًيا ِإَلى اللََّّ ِ
 التفسير: 
يا أيها النبي إن ربك أرسللك شاىدا عل  الناس يوم القيامة، ومبشرا من 
الله وإلى  آمن بك بالجنة، ومنذرا من كفر بك أو عصاك بالنار، وداعيا إلى
طاعتو بإذنو وأمره، فلست مدعيا ولا متقولا بل كل ىذا أمر الله وإذنو، 
وأنت أيها الرسلول السراج الدنتَ الذي يهدى الناس إلى الحق وإلى الصراط 
 ٘ٛ. الدستقيم
اسلتخدم لصيب الكيلبني تلك الكلاة لتوفتَ الدعلومات للقارئ، عندما 
داعية إلى أو مدّرس فأجاب بل  سلألتو ميسون عن ولده، ما يريد الطبيب
من  وكان الدعتٌ .باقتباس من القرآن  كاا جملة حتتها خط ، اسلتخدمهاالله
 .ؤلفالتعبتَ عن أيديولوجيا الدىذا التناص ىي 
 
 
                                                             
 ٖٓٔص.  ٖاجع السابق، ج. ، الدر التفستَ الواضحمحمد لزاود الحجازي،    ٘ٛ
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 ل التناص القرآني في الرواية الرجل الذى آمن لنجيب الكيلانيجدو 
 أسباب أشكال معنى وجه التناص النص المتناص المتناص به النمرة
 ۱
نعم من حق طلاب الحقيقة أن 
يتساءلوا ويبحثوا.. وتذكر قاعدتنا 
ِإْكرَاَه  َلا الإسلامية الواردة في القرآن 
  في الدِّ ْين ِ
 
 َقد  ۖلدِّ ين ِٱَلا ِإْكرَاَه ِفِ 
  ْۚلَغى ِّٱِمَن  لرُّْشد ُٱت َّب َيََّّ َ 
 لطََُّّٰغوت ِٱَفَمن َيْكُفْر ب ِ
ف ََقِد  للَّّ ِٱَوي ُْؤِمۢن ب ِ
 ْلُعْرَوة ِٱب ِ ْسَتْمَسك َٱ
َلذَا ۗ  نِفَصام َٱَل  ْلُوث َْقىَّٰ ٱ
 سََِ يٌع َعِليم ٌ للَّّ ُٱو َ
 ﴾ٕٙ٘﴿
 
 الدباشر كيدالتأ لدِّ ين ِٱَلا ِإْكرَاَه ِفِ 
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ٕ
الباحثون عن الحق يرعاىم 
الله..وإبراىيم عليو السلام أبو الأنبياء، 
 أَِرنِ َكْيَف ُتُِْيي اْلَمْوَتىَّٰ قال لربو: 
ب ََلىَّٰ َولََِّٰكْن ..قال: أََولََْ ت ُْؤِمن ْ قال:
 ..،، لَِيْطَمِئنَّ ق َْلِب 
 
َوِإْذ قَاَل ِإب ْرَاِىيُم َربِّ 
أَِرنِ َكْيَف ُتُِْيي 
اْلَمْوَتىَّٰ ۖ قَاَل أََولََْ ت ُْؤِمْن ۖ 
قَاَل ب ََلىَّٰ َولََِّٰكْن لَِيْطَمِئنَّ 
 قَاَل َف ُُ ْذ أَْرب ََعًة  ۖق َْلِب 
ِمَن الطَّْيرِ َفُصْرُىنَّ إِلَْيَك 
أَِرنِ َكْيَف ُتُِْيي 
اْلَمْوَتىَّٰ ۖ قَاَل أََولََْ 
ت ُْؤِمْن  ۖقَاَل ب ََلىَّٰ َولََِّٰكْن 
 لَِيْطَمِئنَّ ق َْلِب 
 الدباشر التأكيد
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
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َجَبٍل  ُثَُّ اْجَعْل َعَلىَّٰ ُكل ِّ
ِمن ْ ُهنَّ ُجْزًءا ُثَُّ اْدُعُهنَّ 
َيَْتِيَنَك َسْعًيا ۚ َواْعَلْم َأنَّ 
 اللََّّ َعزِيٌز َحِكيم ٌ
 ﴾۰ٕٙ﴿
 
 ٖ
 قال إريان في دىشة: 
 ىل الإسلام ىكذا...  -
  َل ن َُفّرُِق ب َْيََّ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلو ِ -
 
آَمَن الرَُّسوُل بَِا أُْنزَِل 
ِإلَْيِو ِمْن َربِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن  ۚ
َوَمَلاِئَكِتِو ُكلّّ آَمَن ِبِللَِّّ 
وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َل ن َُفّرُِق 
ب َْيََّ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو ۚ 
َوقَالُوا سََِ ْعَنا َوَأَطْعَنا ۖ 
ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوِإلَْيَك 
 ﴾ٕ٘ٛ﴿ اْلَمِصير ُ
 
َل ن َُفّرُِق ب َْيََّ َأَحٍد ِمْن 
 ُرُسِلو ِ
 الدباشر التأكيد
اقتبس من لغة تلك 
لفظا الآية القرآنية 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ٗ
عندما تصعدين إلى أرض النور 
القدسي تتجلى لك الحقائق دون 
زيف، ويشرق الصدق دون 
ِإنَِّنِ َأَنَ اللَّّ  َُل ِإلَََّٰو ِإلَّ أَنَ 
فَاْعُبْدنِ َوأَِقِم الصَّ َلاَة 
  ﴾ٗ۱﴿ ِلذِْكرِي
َل ِإلَََّٰو ِإلَّ َأَنَ فَاْعُبْدنِ 
 َوأَِقِم الصَّ َلاَة ِلذِْكرِي
 الدباشر التأكيد
اقتبس من لغة تلك 
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
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رياء..وتسمعيَّ صوت الحق يتردد في 
الآفاق صداه وتسمعينو كما سَعو 
َل ِإلَََّٰو ِإلَّ َأَنَ فَاْعُبْدنِ َوأَِقِم أنبياء الله 
 ...  ِلذِْكرِيالصَّ َلاَة 
 
 أخرى من تلك الآية
  َون ُن َّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْحَْة ٌ ٘
 
َون ُن َّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو 
ِشَفاٌء َوَرْحٌَْة لِْلُمْؤِمِنَيَّ ۙ 
َوَل يَزِيُد الظَّالِِمَيَّ ِإلَّ 
 ﴾ٕٛ﴿ َخَسارًا
 
َون ُن َّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما 
َوَرْحٌَْة ُىَو ِشَفاٌء 
لِْلُمْؤِمِنَيَّ ۙ َوَل يَزِيُد 
 الظَّالِِمَيَّ ِإلَّ َخَسارًا
 الدباشر التأكيد
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ٙ
بَِا َغَفَر لِ  ..لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُمون َ يا َ
 .. اْلُمْكَرِميَّ ََعَلِنِ ِمَن َربِّّ َوج َ
 
ِقيَل اْدُخِل اْلَْنََّة قَاَل َيا 
لَْيَت ق َْوِمي ي َْعَلُموَن 
بَِا َغَفَر لِ  ﴾ٕٙ﴿
َربِّّ َوَجَعَلِنِ ِمَن 
  ﴾ٕٚ﴿اْلُمْكَرِمَيَّ 
 
َيا لَْيَت ق َْوِمي 
بَِا َغَفَر لِ  ..ي َْعَلُمون َ
َربِّّ َوَجَعَلِنِ ِمَن 
 اْلُمْكَرِميَّ َ
 الدباشر التأكيد
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ٚ
لأننا نحلل ما ل يجوز تُليلو، ونصف 
ما يصعب وصفو، ذلك لأن الحب 
َوِمْن آَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم 
ِمْن أَن ُْفِسُكْم أَْزَواًجا 
َوِمْن آَياتِِو َأْن َخَلَق 
َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم 
 الدباشر  التأكيد
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
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أكثره أسرار لرهولة، والظاىر منو ل 
ينسحب على الخفي.. ربِا يكون 
ذلك لأنو سر من أسرار الخلق، أل 
َوِمْن التي تقول : تعرف الآية القرآنية 
آَياتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم 
أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ َها َوَجَعَل ب َي ْ َنُكْم 
 ... َوَرْحًَْة ۚ َمَودَّة ً
 
لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ َها َوَجَعَل 
َودًَّة َوَرْحًَْة ۚ ِإنَّ ب َي ْ َنُكْم م َ
في ذََّٰ ِلَك َلآَياٍت لَِقْوٍم 
 ﴾۱ٕ﴿ ي َت ََفكَّ ُرون َ
 
أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ َها 
َوَجَعَل ب َي ْ َنُكْم َمَودَّ ًة 
َوَرْحًَْة ۚ ِإنَّ في ذََّٰ ِلَك 
 ي َت ََفكَّ ُرون ََلآَياٍت لَِقْوٍم 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ٛ
"وقف الشيخ عيد عند ا﵀راب بعد 
 الصلاة وقال:
أيّها الناس.. ادعوا لأخيكم عبد الله  
كارلو بِالنجاة وألحوا في الدعاء.. 
ادعوا من أعماق قلوبكم.. إن 
الأيدي الشريرة الدلوثة بِلشر أرادت 
أن تسكت صوتو إلى الأبد ذلك لأنو 
نطق بكلمة التوحيد.. كلمة الحق.. 
إن قلوب السوداء ل تعرف إل 
َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمْن 
ِمْصَر ِلْمَرأَتِِو َأْكرِِمي 
َمث َْواُه َعَسىَّٰ َأْن ي َن ْ َفَعَنا 
أَْو ن َتَّ ُِ َذُه َوَلًدا ۚ وََكذََّٰ ِلَك 
 َمكَّ نَّا لُِيوُسَف في 
اْلأَْرِض َولِن َُعلَِّمُو ِمْن 
َواللَّّ  َُتَِْويِل اْلأََحاِديِث ۚ 
َولََِّٰكنَّ  َغاِلٌب َعَلىَّٰ أَْمرِه ِ
َأْكث ََر النَّاِس َل ي َْعَلُموَن 
 الدباشر التأكيد ه َِواللَّّ  َُغاِلٌب َعَلىَّٰ أَْمر ِ
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
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الظلام.. وإن التعصب الأعمى عدو 
لحرية والحب والإخاء.. وأخوكم عبد ا
الله كارلو كان يعرف طريقو ليس 
مفروشًا بِلورود والرياحيَّ.. لقد 
اختار طريق الدعوة إلى الله.. طريق 
التضحية والبذل والفداء، ولن 
تستطيع قوة في الوجود أن تطفأ نور 
الله.. إذىبوا إلى أخيكم في 
 الدستشفى.. قولوا لو:
سائرون،  إننا معك على الدرب
وبدين الله مستمسكون، والخنجر 
الذى صويوه إلى صدره لن يغير قدر 
 .والله غالب على أمرهالله.. 
 
 ﴾ٕٔ﴿
 ٜ
.. لقد كانت اْلحَْمُد للَّّ ِقال الطبيب: 
عناية الله تُرسو، بضعة مليمترات 
أنقذت حياتو.. لأن الإصابة في 
َربِّ اْلَعاَلِمَيَّ  اْلحَْمُد للَّّ ِ
 ﴾ٕ﴿
 اْلحَْمُد للَّّ ِ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
 الدباشر
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
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وموقفو من  القلب قاتلة على الفور..
الواقع 
الأحداث و 
 الدينية
 
 أخرى من تلك الآية
 ۰۱
إريان يا ولدي.. أريدك أن تعود معنا 
إلى روما بعد الشفاء.. قد يغير 
 الإنسان دينو، ولكن ل ينسى وطنو..
 قال عبد الله كارلو: 
 يا أبّ.. إن دينِ ىو وطنِ معذرة
َوِإْذ قَاَلْت أُمَّ ٌة ِمن ْ ُهْم لَ َ
َتِعظُوَن ق َْوًما ۙ اللَُّّ 
ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّ ب ُُهْم 
َعَذاًبِ َشِديًدا ۖ قَالُوا 
ِإَلىَّٰ َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم  َمْعِذرَة ً
 ﴾ٗٙٔي َت َّ ُقوَن ﴿
 َمْعِذَرة ً
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
وموقفو من 
الواقع 
الأحداث و 
 الدينية
 
 الدباشر
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
 ۱۱
اتجو صوب الزورق وقبل أن يقفز إليو 
 التفت إليها بِسَا وىو يقول: 
 َل ِإلَََّٰو ِإلَّ اللَّّ ُ
 
 اللَّّ َُل إِلَََّٰو ِإلَّ فَاْعَلْم أَنَُّو 
َواْست َْغِفْر ِلَذْنِبَك 
َولِْلُمْؤِمِنَيَّ َواْلُمْؤِمَناِت ۗ 
َواللَُّّ ي َْعَلُم ُمت ََقلََّبُكْم 
 ﴾َٜٔوَمث َْواُكْم ﴿
 الدباشر التأكيد َل ِإلَََّٰو ِإلَّ اللَّّ ُ
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
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ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلذُْم 
َيْسَتْكبُِوَن  َل ِإلَََّٰو ِإلَّ اللَّّ ُ
 ﴾ٖ٘﴿
 
 ٕ۱
 رّددت ميسون بصوت يجرحو البكاء: 
 محمد رسول الله
 
 َوالَِّذيَن  ُۚلزَمَّ ٌد َرُسوُل اللَّّ ِ
َمَعُو َأِشدَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ اِر 
ُرَحَْاُء ب َي ْ ن َُهْم  ۖت َرَاُىْم رُكَّ ًعا 
ُسجَّ ًدا ي َب ْ ت َُغوَن َفْضًلا 
ِمَن اللَِّّ َوِرْضَواًنَ ۖ 
ِسيَماُىْم في ُوُجوِىِهْم 
ِمْن أَثَِر السُّ ُجوِد ۚ ذََّٰ ِلَك 
َمث َُلُهْم في الت َّ ْورَاِة ۚ 
اْلإِ نِْْ يِل َكَزرٍْع  َوَمث َُلُهْم في 
َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه 
فَاْست َْغَلَظ فَاْست ََوىَّٰ َعَلىَّٰ 
ُسوِقِو ي ُْعِجُب الزُّرَّاَع 
لَِيِغيَظ ِبُِِم اْلُكفَّ اَر ۗ َوَعَد 
 الدباشر التأكيد َرُسوُل اللَّّ ِ ُلزَمَّ د ٌ
قتبس من لغة تلك ا
الآية القرآنية لفظا 
ومعنى ودون تغير عبارة 
 أخرى من تلك الآية
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اللَُّّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الصَّ اِلحَاِت ِمن ْ ُهْم َمْغِفَرًة 
 ﴾َٜٕوَأْجرًا َعِظيًما ﴿
 
 ٖ۱
ومساجد، ومعابد للسيخ 
وغيرىم..حرية العبادة مكفولة 
.. ىذه َل ِإْكرَاَه في الدِّ ين ِو  للجميع..
 عقيدتنا.. وسياستنا..
َقد  َل ِإْكرَاَه في الدِّ ين ِ
ت َّب َيََّّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
َفَمْن َيْكُفْر ِبِلطَّاُغوِت 
َوي ُْؤِمن ِبِّللِّ ف ََقِد 
اْسَتْمَسَك ِبِْلُعْرَوِة 
اْلُوث َْقَى َل انِفَصاَم َلذَا 
َواّللُّ سََِ يٌع َعِليٌم 
 ﴾ٕٙ٘﴿
 
 ل َِإْكرَاَه في الدِّ ين ِ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
 ٗٔ
كلنا عبيده..محمد عبد الله 
ورسولو..عيسى عبد الله 
ورسولو..والسلاطيَّ والدلوك الذين 
يضعون التيجان فوق رؤوسهم..كلهم 
َوَل عبيد لو، خاضعون لدشيئتو..
َواتَََُّّذوا ِمْن ُدونِِو آِلذًَة َل 
َيَُْلُقوَن َشي ْ ًئا َوُىْم 
َوَل َيَِْلُكوَن  ُيََْلُقون َ
َضرِّا َوَل ن َْفًعا ِلأَن ُْفِسِهْم 
َمْوًتً َوَل  َوَل َيَِْلُكون َ
ِلأَن ُْفِسِهْم َوَل َيَِْلُكوَن 
َمْوًتً َوَل َحَياًة َوَل 
 ..ُنُشورًا
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
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َمْوًتً َوَل َحَياًة َوَل َيَِْلُكوَن ِلأَن ُْفِسِهْم 
 .. ُنُشورًا
 ﴾ٖ﴿ َحَياًة َوَل ُنُشوًرا
 
 ٘۱
إنهم موجودون.. ومن ثُ فان الأمل 
أَْن موجود.. لقد أراد الله لخلصائو 
، حامليَّ رسالتو ِسيُحوا في اْلأَْرض ِي َ
عبِ العصور.. ولذلك كان الخير 
والشر.. وكانت الدعوة بِلرفض 
والقبول.. وكان النصر والذزيَة.. 
 وكانت الحياة والدوت ىل فهمت؟
 
 َفِسيُحوا في اْلأَْرض ِ
أَْرب ََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا 
أَنَُّكْم َغي ْ ُر ُمْعِجزِي اللَِّّ ۙ 
َوَأنَّ اللََّّ ُلسْزِي اْلَكاِفرِيَن 
 ﴾ٕ﴿
 َفِسيُحوا في اْلأَْرض ِ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 يةالآ
 ٙ۱
 : -وىو أبو إريان  –قال كارلو 
 ألن تعود إلينا..؟
 إذا أراد الله.
َلُو ُمَعقِّ َباٌت ِمْن ب َْيَِّ 
َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو 
َيََْفظُونَُو ِمْن أَْمِر اللَِّّ ۗ 
ِإنَّ اللََّّ َل ي َُغيرِّ ُ َما ِبَقْوٍم 
َحتََّّ َّٰ ي َُغيرِّ ُوا َما 
 أَرَاَد اللَّّ َُوِإَذا ِبَِن ُْفِسِهْم ۗ 
ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَلا َمَردَّ َلو ُ ۚ
 َوِإَذا أَرَاَد اللَّّ ُ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
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َوَما َلذُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن 
 ﴾َٔٔواٍل ﴿
 
 ُر الله ََأْست َْغف ِأنت نحرضنِ على ال...  ٚ۱
ِإنَّ اللَّّ  َ  َواْست َْغِفِر اللَّّ َ
َكاَن َغُفورًا 
 ﴾ٙٓ۱﴿َرِحيًما
 ُر الله ََأْست َْغف ِ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
 
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
 ٛ۱
أوصانَ نبينا الكريم بِن نعفو عمن 
ظلمنا، ونصل من قطعنا.. أوصانَ أن 
نفشي السلام، وندعو العصاة 
ةالخطاة إلى التوبة والندم والستغفار.. 
َمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه  وقال لنا القرآن
 ..َعَلى اللَّّ ِ
 
َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمث ُْلَها 
َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َمْن َعَفا ف َ
ِإنَُّو َل يَُِ بُّ  َعَلى اللَّّ ِ
 ﴾ٓٗ﴿الظَّالِِميَّ َ
َمْن َعَفا َوَأْصَلَح 
  فََأْجرُُه َعَلى اللَّّ ِ
 غير الدباشر التأكيد
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
 ٜ۱
.. الدنيا امتلأت داعية إلى اللهبل 
بِصحاب الدهن والحرف، لكن القيم 
بِِِْذنِِو  َوَداِعًيا ِإَلى اللَّّ ِ
 ﴾ٙٗ﴿َوِسرَاًجا ُمِنيرًا
 َداِعًيا ِإَلى اللَّّ ِ
التعبير عن 
أيدولوجيا 
 غير الدباشر
من لغة تلك اقتبس 
الآية القرآنية بتغيير 
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الروحية تزوى في الغرب والشرق على 
سواء. والناس في حاجة إلى من 
يعيدىم إلى حظيرة الله، عندئذ تُل  
 كل مشاكل العالَ
 
من  راويةال
الأحداث 
 الدينية
عبارة أخرى من تلك 
 الآية
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 الفصل الخامس
 الحاتمة
شكرا والحاد ﵁ عل  مساعدتو حتى تبلغ الباحثة إلى ىذه الخطوة النهاية 
في بحثها. من خلبل كتابتها، تسع  الباحثة لاسلتنتاج الخلبصة من ىذا البحث 
 لتعريف فوائدىا. وىذا سلوف حتضر الباحثة عن نتائج الدراسلات التالي: 
 نتائج الدراسات . أ
"الرجل الذي آمن"  وجدت الباحثة التناص القرآني في الرواية -
لنجيب الكيلبني تسعة عشر نصا، اثنا عشر نصا من التناص 
القرآني عل  الشكل الدباشر وسلبعة نصوص من التناص القرآني 
 عل  الشكل غتَ الدباشر. 
فكل التناص القرآني عل  الشكلتُ لذاا معتٌ لستلفا، عشرة  -
نصوص من التناص القرآني ذات الدعتٌ التأكيد عل  عاومية 
التعبتَ الدوضوعات وتسعة نصوص من التناص القرآني ذات الدعتٌ 
 الأحداث الدينية. و وموقفو من الواقع من  راويةعن أيدولوجيا ال
 الاقتراحات   . ب
كان ىذا البحث الرحلة العلاية الداتعة لإرتقاء موضوع البحث، 
بذلت جهدىا الباحثة لكشفها إلى مستوى الدطلوب، ولكتو لا يستطيع 
 أن يقول أن ىذا البحث الكامل وشامل ، لأنو ناقص ويحتاج الدزيد.  
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عس  الباحثة أن تكون لدن قرأ ىذا البحث، ثم وجد فيو ختَا 
اية، وإذا وجد فيو عيبا فارحبا بكم في تمجيده من لتعلياو للآخرين بعن
خلبل التعليقات البناء والنقد. وكذلك لشن جاء بعد الباحثة ويبحث عن 
ىذا الدوضوع أن يكون البحث أحسن بمنهج لستلفة وطريقة أبسط من 
 البحث السابق. 
وقد تم الباحث بعون الله تعالى ويجعلو خالصا لوجهها وحدىا، 
والعامة، عس  الله أن يعطي الباحثة وسلائر طلبة العلم إلى  ونافعا للخاصة
 ما يحبو ويرضاه، آمتُ. 
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